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Madrid 12 de Agosto de !9tl. 
E E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N , 
FELÉFONO 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 4G3 
UTo se devuelven los origüialea. 
Iffúméío suélto O ctss. DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : D E B A T E 
P O R T U G A L S E D E S H A C E 
Vienen malos vientos de las cancille-
rías europeas. 
El conflicto internacional surgido con 
.notivo de la i n t e r v e n c i ó n de las poten-
ñas en Marruecos, no a c a b a r á , por lo que 
ge ve, en una bicoca. 
L l e v a r á la peor parte Por tugal , y aun-
que algunas salpicaduras alcancen á Bél-
gica, nadie como la vecina R e p ú b l i c a 
sa ldrá perdiendo en el l i t i g i o . 
Por tugal se es tá descomponiendo ace-
leradamente. E n los ú l t i m o s años de M o -
na rqu ía e m p e z ó á notarse el malestar. 
La Hacienda, enteca y p á l i d a , se con-
s u m í a como una luz mur icn te ; la Ins-
t rucc ión t en ía m i hueco i r r i sor io en el 
presupuesto; las obras de Fomento se 
Uabían agotado en una e x t i n c i ó n doloro-
sa; no quedaba ya quien gobernara los 
desafueros de aquellos, po l í t i cos de ham-
En pkna democracia» 
Las autoridades gallegas se han procu-
rado una distracción para hacer m á s lleva-
deros y soportables los ratos de ocio que 
entre intr iga é intr iga les deja su labor de 
política cacicrail. 
La distracción revela nn acabado inst in-
to dé crueldad; pero también era cíucl el 
qúe ¡levaba , al circo á aquel pueblo, que, 
pidiendo con aullidos panem et circenses, 
se impacientaba, clavados los ojos en las 
puertas de los inmundos cubiles, ansü'.ndo 
el momento de verlas abiertas para saludar 
con clamoreo salvaje la presenciá de la fie-
ra en la arena, emborrachándose luego con 
el vaho de la sangre, saliendo á torrentes 
del hercúleo cuerpo destrozado por la zar-
pa de un tigre de Bengala ó extas íándose 
frenético ante el llanto de la nnijcr, que 
apretando á su hijo entre los brazos, espera 
el momento de desaparecer en las monstruo-
sas fauces crujientes de un león del de-
sierto. 
Y precisamente las autoridades gallegas, 
con su conchTcta, nos traen una dolorosa re-pa, u n hampa a r i s toc rá t i ca que rondaba 
el palacio Das Necesidades, e n g a ñ a n d o '"embranza de las crueldades de aquel pue-
, t , i •„< , r!ue abandonaba la orgía , donde el vino 
de Chipre y de Falerno bañaba los impú-
dicos bustos patricios de la bacantes y cor-
á la famil ia real y turnando i sócrona-
mente en el Poder; á Por tugal l o hir ie-
ron de muerte las envidias de sus Go-
biernos. 
F u é entonces cuando Alemania , que 
no p e r d í a de vista las posesiones por tu -
guesas del Sur de A f r i c a , s ignif icó con 
todo descaro el deseo de adherirlas á su 
tesunas, para presenciar impávido el cuerpo 
palpitante de una virgen estremeciéndose 
á las caricias del leopardo ó del chacal, que 
con refinamiento carnicero huele, husmea 
antes de ensangrentar de una dentellada la 
carne már t i r . 
Los infelices emigrados portugueses, que 
huyendo de la fiera carbonaria exhalaron 
un suspiro de tranquilidad al pisar tierra 
española, en t regándose á la hidalga hospi-
ce 
z i s r T i E ] :E^:N"_A-0 X OKTA.L 
E L FHANOES.—Puede usted llevarse el que le guste. 
E L A L E M Á N . — B i e n , bien; yo entraré en el redi l y e l eg i ré . 
te r r i tor io . .. 
D e b i ó pensar: Por tuga l se queda s m ! taí idad del pueblo hermano, han tenido que 
hombres, se d i fumma en el concierto eu-
ropeo. L l e g a r á el d ía que se entregue, 
ntado de pies y manos, como c a r r o ñ a des-
preciable. 
Parece que ha llegado ese d í a . 
D e s p u é s de la r e v o l u c i ó n y e l cambio 
llorar amargamente su error.. 
Aquí son también perseguidos, vejados, 
y para que esta arbitraria y cruel persecu-1 
cióu tenga alguna semejanza con aquellas i 
de los tiempos de Diocleciano, las autori- \ 
dados gallegas, después de cometer uno de i 
esos atropellos incalificables, parecen ador-1 
mecer su espír i tu inquis i íc r ia l dejando du-: 
rante un cierto tiempo v iv i r tranquilos á 
de r é g i m e n , han empeorado los proble-! los emigrados, hasta 'que un día , un buen. 
mas portugueses. Y a no es en el orden: d í¿ ; co™o impulsados por «o sé qué secre-; 
f¿ j , i ^ i A x i i • to instinto, vuelven á arreciar en sus vejá-< 
pol í t ico , hueffano de toda tutela desm-1 meties> en sus humillaciones. | 
teresada, n i en el orden religioso, ampa- i Los emigrados portugueses abr i rán sus 
Irado ú n i c a m e n t e con gran celo por el ^ora7Aones entristecidos, sus almas amarga-
. , das a una pura aura de esperanza, poniendo 
episcopado, m en el orden social, ata- cu sus labios t rémulos los inspirados acen-
cado de virulencia a n á r q u i c a . Es en la ; tos de la música inefable encerrada en aque-
n * . - i . - x j i r ' J . ' i n 1 palabras: «bienaventurados los que 
Cons t i t uc ión del Estaco, es en la flaque-, han h'aTnbre y sed ae porque ¿y 
t a del patr iot ismo, es en la indiscipl ina i serán hartos.» . 
de las Inst i tuciones armadas, es en to-1 Es bochornoso que estos infelices^ dignos | 
, . , . . i en su nesgracia de tocia consideración y de 
das esas fuerzas elementales necesarias j todo respeto, se vean escarnecidos por aque- ¡ 
para hacer n a c i ó n . i Hos cuyo clement.-J deber es el de prote- • 
Porl-ucrol m n <ui "R-núVioa r n r mor- ; ÍÍCrlos ^ ayudarlos, mientras andan sueltos; Por tuga l , con su K^puD^ca ^or m o r - , y á su sahor ejemplares de esa llueva y 
taja, e s t á de cuerpo presente. dañina especie zoológica de sindicalistas 
Y los alemanes, los fé r reos t é ü t ó r i ^ : W e ^ ¡ v a r O n el Pirineo con el sólo objeto' 
, , , . . / de decir enormidades intolerables en casa 
pose ídos de una santa a m b i c i ó n — s o l o son ajénay acariciando, ta l vez, la idea de alte-! 
grandes los pueblos que ambicionan el rar el orden público en una Nación amiga. 
Negarles el derecho de asilo es una mons-' 
truosidad que vendría á e m p a ñ a r el más 
béUo cuailel de nuestro iriorioso escudo. i 
ensanchamiento de la Patr ia ,—han creí -
do llegado el momento de apoderarse de 
las posesiones portuguesas. 
Se sabe que en las dilatadas conferen-
cias entre el representante de Francia y 
el de Alemania , tan discutidas por la 
ES sencillamente ru in y cobarde el cebar-
se alevosamente en esos desdichados para! 
quienes no luce el sol de Portugal, en esos 
desdichados condenados al horrible suplicio \ 
de maldecir lo m á s querido; en esos desdi- i 
diados que lloran eons ían temente el aleja-
Prensa de ambos pa í se s , se ha hablado ¡ c i en to de la Patria, sin encontrar quien 
del derecho que asiste á esta segunda na- enjugue sus l ág r imas , quien temple sus pe-
ción de intervenir en el Congo belga y 
en las posesiones portuguesas de la G u i -
nea in te r io r . 
sares, quien consuele sus desalientos y des-
mayos. 
L l proceder de las autoridades gallegas, 
injusto á todas luces, desprovisto de todo 
fundamento que pueda autorizarlo ó iüst i - i 
i Claro f l"6 semejantes proyectos, si h i - ficari0 & un pr¿Ceder de gañanes , rufia- i 
cierau v í c t i m a s á naciones poderosas nesco, y los malhadados Pondos, que tam- ' 
bien organizadas c i v i l v mi l i t a rmtmte , se- b.iél1 s^en lavarse las manos cuando las i 
, circunstancias lo oemanaan, es-tan escnbien-
nan irr isorios. N o asi como asi se apo- do, con su conducta desatentada, una le- i 
deran unos nueblos de otros. yenda, una triste leyenda. 
es casi seguro. 
Tenemos u n despacho d 
Mas A leman ia ha sabido elegir la presa. u K U o M & r y S c c ^ S 
Y por lo que respecta á Por tugal , pobre paña no es el país hidalgo que tantes ve-
fuob l r co r ro ído hasta en sus sentimientos CG.S 0ye!:a cantar que España no es la Pa-
. . , , . , , ., t r ia de los caballeros, que el Cid no fué va-
de independencia, creemos que el é x i t o icnciano. 
Prescindiendo de la gal lardía de todo sen-
a r í s á la i ̂ ni'e:nto altruista para escuchar sólo las 
^ " ' i voces del mayor ego í smo , no ya inspirados 
vista, que habla en este sentido con mas en un deseo de justicia, sino por decoro, 
claridad que lo p u d i é r a m o s hacer nos- Por propio decoro, debe terminar esa ab-
, -p- simia, esa vergonzosa persecución de hom-
piroo. Luce. . bres atribulados, vencidos, débiles é inde-
«PARÍS. H a llegado a q u í la noticia de feudos, abandonados á sí mismos y á su 
las declaraciones del min is t ro de Justicia desgracia, sin ayuda de nadie, sin consuelo 
del Gobierno p o r t u g u é s , diciendo que el de nadic ^ has ía sin lás t ima de nadie, 
terr i tor io de Ango la , ocupado por los ?-:0* W ^ W 5 ^ d i e r o n el honor de 
alemanes es in ternacional entregársenos con todo el abandono que 
alemanes es internacional . inspira la confianza en una nobleza tradi-
Lstas declaraciones han causado gran i c ionál , notoria, j a m á s desmentida, 
estupor en la colonia portuguesa de Pa- Y por eso no podemos venderlos, á menos 
rís .» • do vendernos, atrayendo sobre nosotros to-
Cuando todos esperaban ciue los E j é r - ^ ^ desprecio que haya en el mundo mar-
candónos con el vergonzoso estigma del trai-
citos portugueses hubieran i r r u m p i d o en ¡ dor, del desleal. 
Angola para proclamar la s u p r e m a c í a 
portuguesa; cuando todos c r e í a m o s que 
una oleada de . i n d i g n a c i ó n c o n m o v e r í a 
a l Gobierno de Por tuga l ; cuando todos 
conf iábamos en que h a b í a una condena-
ción c a t e g ó r i c a para los alemanes inva-
sores por parte de los ministros de aqué l 
pa í s , se yergue apacible, sereno, t ranqui -
EMILJO CARRASCOSA 
ROMA I I . E l Osservatore Romano p u b l i -
ca una nota asegurando que el estado del 
io , el de Gracia y Justicia, para decir que papa ha mejorado. E l ataque gotoso de 
no hay mot ivo de alarma, que Alemania la pierna derecha ha d isminuido mucho 
es tá en su derecho p e r f e c t í s i m o , porque y se halla en v ía s de completa c u r a c i ó n . 
A r b o l a puede considerarse como una co-
louis internacional . 
Y el pueblo lusitano, que oye és to , no 
se levanta en v i l o ; n i sus ojos b r i l l an de 
ira, n i se crispan sus p u ñ o s . 
Bien sabe Alemania á quien le echa los 
ojos. Otra cosa hubiera sido de hallarse 
Portugal en sus épocas de esplendor, 
cuando la disciplina se observaba con-
cienzudamente, cuando el respeto á las 
inst i tuciones no era un mi to , cuando el 
patnplisuio tenía en todos los corazones 
portugueses honda raigambre. 
Ahora , que sigan los radicales hablán-. . 
douos do la obra salvadora de la Rcpu-
Wk-a portuguesa. 
Dentro de poco es posible que Alema-
nia pondere t a m b i é n los beneficios de tan. 
^ere^rino r é g i m e n . 
A causa del excesivo calor reinante, 
Su Santidad necesita a ú n varios d í a s de 
descaso y de cuidados. 
Su Santidad pasea sin necesitar ayuda 
de nadie. 
Esta m a ñ a n a rec ib ió á sus hermanas. 
Sin embargo, frente á estas noticias 
m á s satisfactorias, conviene _ s e ñ a l a r 
que varios pe r iód icos publ ican informa-
ciones pesimistas que resulta imposible 
comprobar. 
V s m aSarsuaa. S31 Fapa , desvasac-
c M o . 
P,OMA i i . E l Papa ha tenido esta no-
che ú l t i m a un acceso de debi l idad, se-
guido de desvanecimiento. 
Los m é d i c o s , llamados imnediatamen-
te, le reanimaron- con una inyecc ión de 
cafcí'ua, volviendo d e s p u é s Su Santidad 
á dcscnnsnr tranquilamente. 
witse en cv.aria plana 
Dos t r itegidos sspaiíoles se presentan al coman-
danta Ksiütar. Mujsres secuestradas. Fal-ciio 
Sispschoso. 
ALHUCEMAS r r . Ayer se presentó en esta 
plaza el moro Chaib Ben Abd A l lah, hijo 
del moro conocido por el nombre de Abd 
al lah Bugaba, de la kabila de Bccoya, y 
ambos protegidos españoles , manifestando 
al señor comandante mi l i ta r que en el zoco, 
donde sólo se reúnen mujeres, habían sido 
secuestradas su madre y una hermana suya 
por moros del poblado Zauía , perteneciente 
á la kabila de Beniurriaguel, y que el se-
cuestro lo habían llevado á efecto praa exi-
gir rescate. Hizo saber t ambién que la p r i -
mera se halla herida en el muslo derecho 
y en la mano por un golpe de gumía que 
la asestaron para obligarla á andar hacia 
el punto donde las tienen secuestradas. 
Dicho moro suplicó á la autoridad la de-
tención de uno de los secuestradores, que 
se encontraba en la plaza para embarcarse 
con dirección á Tánge r . 
Comprendiendo la autoridad el derecho 
que asis t ía al denunciante y el deber que 
tiene de auxil iar á todo protegido por Es-
paña , ordenó se le presentase el autor del 
secuestro, con el que estuvo fuerte rato tra-
tando de convencerlo para que fuesen traí-
das á esta plaza las dos secuestradas, á lo 
que resueltamente se negaba el moro, ma-
nifestando que era ello asunto del campo. 
Mas al indicarle el comandante que cjueda-
ba detenido hasta que aquél las fuesen en-
tregadas, por tratarse de la familia de un 
protegido por E s p a ñ a , cambió entonces de 
parecer, ofreciendo á la autoridad dar orden 
para que libertaran á las dos mujeres y las 
condujeran á Alhucemas. 
Hoy visitaron al comandante mi l i ta r va-
rios individuos de la familia del citado se-
cuestrador, manifestándole que serán traí-
das aquí ambas mujeres. Suplicaron se les 
perdonara, pues ignoraban fuesen tales pro-
tegidos, reiterando que m a ñ a n a mismo pon-
dr ían en libertad á ambas detenidas. 
Igualmente son muchos los moros que le 
manifestaron su agradecimiento por haber 
impuesto al pueblo de A j d i r la obligación 
de respetar á cuantos se dirigen á ésta pla-
za, por lo cual se ven libres los caminantes 
de ser robados y asesinados. 
E n ésta se instruyen diligencias sumaria-
les por el asesinato cometido en Argelia, 
cuyos autores con t inúan detenidos por la 
autoridad. 
Ayer vióse pasar frente á esta plaza un 
falucho sospechoso, el cual se dir igía hada 
el Morro nuevo de la kabila de Bocoya, 
creyéndose arr ibar ía en la playa de la Ce-
badilla, de la expresada kabila, donde sin 
n i n g ú n temor ali jaría cuanto llevaba para 
nuestros vecinos. 
Una vez m á s queda demostrada la falta 
que hace en estas aguas siquiera una lan-
cha cañonera para evitar en todo momento 
el ojie en .las inmediaciones de nuestra pla-
za pueda desembarcarse contrabando. 
Las nsgooiacioiiss franco-alemanas. ¿Estacio-
nadas? 
PARÍS TI (9,30 m.) La Prensa paris ién opi-
na, con unanimidad, que las negociaciones 
franco-alemanas cpieclan estacionadas. 
Por BU parte, los periódicos alemanes se abs-
tienen de todo comentario; pero circuía el ru-
mor en Berlín de que es inminente un acuer-
da ' " 
Mtifeit Hafid grave. 
LONDRES I I . Telegraf ían al Dai ly Mai l , 
desde Tánge r , que, según noticias oficiales de 
Fez, parece que Muley Hefid padece actual-
mente un acceso de fiebre tifoidea, siendo su 
estado de mueho cuidado 
Un punto á solucionar. Una Nota oficiosa. 
PARÍS 11. Aunque la idea dominante en 
los Círculos polí t icos y diplomáticos de ésta 
es que se ha llegado á un rappachement de 
príncipe entre los Gobiernos de París y Ber-
l ín , queda todavía por reglar la parte mas 
ardua del conflicto, esto es, el acuerdo de-
finitivo entre lo que Francia ofrece y lo que 
Alemania pide. 
La impresión general es que á fines de 
la semana próx ima se publ icará una nota 
oficiosa dando cuenta de las bases principa-
les del arreglo, y que hasta fines de este 
mes no se conocerá el acuerdo en todos sus 
COLABORACION 
A] 
G o n z á l e z Besada a l A r s e n a l . 
FERROL I I . Acaba de llegar en au tomó-
v i l el ex ministro Sr. .Besada, con obje-
to de visitar el Arsenal. 
Mañana regresará á Santiago. 
E l " S a t r ú s t e g u i " . 
CÁDIZ 11. Comunica por radiograma el 
capi tán del vapor Sa t rús t egu i que el jue-
ves al medio día se hallaba á 260 millas 
al Nordeste de la isla de Fernando NOroña, 
sin novedad. 
A g r e s i ó n á una pareja de la Guard ia civil 
GERONA I I (11,50 m.) Una pareja de la 
Guardia c iv i l , que prestaba servicio esta no-
che entre Los Angeles y Lasellera, fué agre-
dida por un individuo que se hallaba ocul-
to en unas matas. Este sujeto hizo contra 
los guardias cinco disparos de revólver. La 
pareja contestó con sus Maüssers , sin lo-
grar herir al cr iminal . 
Se ignora quién pueda ser el agresor.— 
Alca lde i n t e r i n o . M e j o r a en loa cuarte-
les. Un padre que mata á un hijo. 
VALENCIA I I (14,55). Se ha encargado i n -
terinamente de la Alcaldía el teniente alcalde 
republicano D . Faustino Valent ín . Las m i -
norías conservadora, católica y carlista, 
han vuelto al Consistorio, cesando en Su re-
traimiento. Los tres concejales que compo-
nen la minor ía liberal, se dice que se hallan 
ausentes. 
E l capi tán general se propone instalar un 
aparato productor de rayos ultravioleta en 
los cuarteles, con objeto de depurar el 
agua. 
En un pueblo inmediato á esta capital 
un podre ha matado á un hi jo de siete años. 
E l vecindario quiso lincharle. 
Nueva Cen t ra l i n t e r u r b a n a . 
ALMERÍA I I . Hoy se ha inaugurado la es-
tación del teléfono interurbano, asistiendo 
todas las autoridades y representantes de la 
Prensa. 
Estos dirigieron un telefonema de saluta-
ción al presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, D. Miguel Moya. 
A h o g a d o . 
MURCIA 11. En la playa de Alcarares 
(Mar Menor), bañándose el industrial mur-
ciano D . Francisco Teodorro, le arrastraron 
las aguas, ahogándose . 
F a l l e c i m i e n t o . 
MURCIA 11. Ha fallecido repentinamente 
á consecuencia de una angina de pecho el 
inspector general de Vigilancia, señor don 
Fél ix Fajardo, siendo muy sentida su jnuer-
te, pues era el finado hombre muy noble y 
caballero. 
R e u n i ó n de alcaldes.-
OVIEDO I I . Se han reunido los alcaldes 
de la provincia, acordando apoyar al Ayun-
tamiento ovetense para que se construyan en 
Trubia todos los cañones de la escuadra. 
C r i m e n monst ruoso . E s í a b a l o c o . 
MARMOLEJO 11. .Se ha cometido un cr i -
men, que ha despertado gran emeción en 
la comarca. 
Un sujeto llamado José Robles y apodado 
el Sacri, que tiene perturbadas sus facul-
tades mentales, arrojó á su mujer á u n po-
zo, avisando al cabo de dos horas á su hi jo 
para que fuera á sacarla. 
La infeliz estaba muerta cuando fué so-
corrida^ 
viajs. 
Los viajes que en esta época del año se 
hacen, tanto en E s p a ñ a como en otras mu-
chas naciones, son á veces fecundos en i n -
cidentes de todas clases. 
Uno de ellos, revelador de ingenio poco 
común en uno de los actores del sucedido, 
será objeto de las presentes l íneas. 
En un departamento de primera clase de 
los ferrocarriles alemanes viajaba una se-
ño'ra. Ocupaban otros asientos del mismo 
departamento dos personas m á s , una de 
las cuales era un periodista ber l inés . 
P róx imo ya el arribo al punto de destino, 
la señora buscó en el saco de mano su bi -
llete para entregarlo en la estación. 
De pronto lanzó un gr i to ahogado. E l 
billete no parecía . Temblaba la viajera mien-
tras proseguía su labor de busca, ante la 
severidad de los reglamentos alemanes, que 
al nó presentar su billete al empleado co-
rrespondiente, la obligaban á pagar una 
cuantiosa multa ó á sufrir un pequeño arres-
to en la cárcel. 
No quedó por registrar n i un rincón del 
malet ín n i un rincón del coche. Los com-
pañeros de viaje auxi l iaron caritativamen-
te á la señora en aquella precipitada tarea 
y el billete no pareció. 
Entraba ya el tren en agujas, y el so-
bresalto de la viajera crecía hasta hacerla 
romper en llanto. 
Entonces el periodista, con toda galan-
ter ía , dijo á la señora: 
—No se aflija por lo ocurrido. Aquí tiene 
un billete. Util ícelo sin inconveniente al-
guno. 
—Pero usted... 
—No se ocupe de ello. H á g a m e el favor 
de aceptar este billete mío . 
Y la dama, sin duda poco amiga de dis-
cusión, tomó resueltamente el cartoncito 
rectangular que la era ofrecido y al que 
por cierto faltaba una esquina. 
A l pasar los viajeros por la puerta de sa-
lida, la señora dió el billete que la hab ían 
propórcionado y pasó al otro lado. E l pe-
riodista quiso seguir tras ella, sin dar b i -
llete. 
Llamóle la atención el empleado. 
—¡ Señor, su billete ! 
—Ya lo d i . 
—No, s e ñ o r ; no lo ha dado usted. Se ha 
olvidado de ello. 
Aseguro á usted que acabo de darlo y 
que usted lo ha tomado y lo ha echado ya 
en ese buzón. 
—No insista en ello, y si no vino con b i -
llete, pasará á la oficina conespondiente para 
el pago de la multa. 
—Pasaré , y será usted el multado. 





Y dicho y hecho. E l galante periodista fué 
conducido á lo que en E s p a ñ a l l amar íamos 
la Inspección de Vigi lancia. 
E l jefe del departamento se enteró de lo 
ocurrido. Y el viajero ins is t ió ante él en que 
al tiempo de salir ó querer salir de la esta-
ción había entregado su billete. 
—¿Usted podría demostrarme que eso es 
c ie r to?—preguntó el inspector. 
—No; porciue no sé los nombres de las per-
sonas que estaban junto á tni cuando d i el 
billete. 
—Entonces... 
De pronto, el detenido se dió una palmada 
en la frente. 
—Puedo probar lo—exclamó.—Hay un me-
dio muy sencillo. 
—Veamos. 
—Recuerdo muy bien que m i billete lleva-
ba el número tantos. Adem'ás, en uno de los 
ratos en que lo tuve entre los dedos, dis-
t r a ídamente le rompí una de las puntas, que 
maquinalmente g u a r d é . Véala usted. vSólo 
falta que se vea si entre los billetes recogi-
dos está el que lleva tal número y s i al mis-
mo le adapta bien este pedazo de cartulina. 
Y diciendo esto, a l a rgó al empleado una 
esquina arrancada del billete. 
Dióse la orden oportuna. Verificóse la re-
visión de los billetes recogidos. Y efectiva-
mente, allí estaba el billete mutilado, con el 
número que se había dicho y a l cual se le 
unía periectamente el trocito angular pre-
sentado por el viajero. 
—Vaya usted con Dios—le dijeron en aque-
lla temible oficina. 
Y el viajero salió con ademán altivo, mien-
tras el empleado denunciante seguía j u r á n -
dose y per jurándose que aquel señor no le 
había dado su billete. 
P E T I T 
P O L I T I C A I N G L E S A 
A ser Gobierno el Sr. M?.ura, y por tanto 
el partido conservador, en las graves y crí-
ticas circunstancias por que atraviesa hoy 
nuestra Patria, no nos hubiera preocupado 
la ausencia de E s p a ñ a de nuestro Sobe-
rano, dado que dicho partido es muro de 
contención en el que se estrellan las dema-
sías y propagandas de los radicales y-firme 
garan t ía de orden, de paj , de progreso y 
de respetos y amor á las instituciones; pero 
no así nos sucede lo mismo con el actuad 
Gobierno liberal-democrátieo que pie:-.de 
D. José Canalejas, que no obstante su cla-
rísimo talento, no se ha hecho cargo de 
que la más elemental noción de un hou.bie 
de gobierno es la de prever, hablar poco 
ó nada, estar penetrado de la idiosincrasia 
del pueblo que gobierna, y más compene-
trado todavía de la historia del mismo, 
á íiu de rectificar errores y evitar la repeti-
ción de catástrofes. 
En estos momentos n i el Sr. Canalejas 
ni los hombres que forman el Gobierno 
que preside pueden inspirar confianza a l 
país , que ve con profunda pena, á la vez 
que con indignación, los equivocados derro-
teros por donde el primero nos lleva, su-
gestionado por los republicanos, á los que 
cree atraerse y arrancarles su bandera con 
un programa democrát ico, sin comprender 
que á los republicanos les importa un ar-
dite su democrát ico programa y que ellos 
no tienen más bandera n i persiguen otro 
objetivo que derrocar á la Monarquía , á la 
que no conseguirá sumar tan sólo un- repu-
blicano el Sr. Canalejas, á pesar del amor 
que les demuestra. 
Es imposible que pueda n i deba tolerarse 
por m á s tiempo por un Gobierno que se 
t i tula monárquico , por muy demócrata que 
sea, que por los elementos radicales se ven-* 
ga haciendo labor tan demoledora contra 
las instituciones, contra el Ejérci to , y con-
tra el orden social, á menos oue al Gobier-
no le importe poco las instituciones, me-
nos el Ejérci to y nada el orden social, y de 
no poner coto á tales demasías , procacida-
des y desafueros de los radicales, h a b r á l e -
gado el momento de que los monárq 4% ; 
y amantes del Ejérc i to y del orden nos de-
cidamos á poner á raya á esos elementos 
enemigos de la paz interior. 
La vuelta al Poder del partido conserva-' 
dor, con D. Antonio Maura al frente de? 
Gabinete, se impone por momentos para 
ga ran t í a del Trono, de la paz y del orden ; 
así lo pide y reclama la inmensa mayor í a 
de los españoles contra un insignificantü 
grupo de demagogos, que son los que chi-
l lan, y no exagero a l asegurar que es la 
inmensa mayor ía de los españoles la que 
ansia la vuelta al Poder de D. Antonio 
Maura, como no exageré al afirmar que 
España es una nación eminentemente cató-
lica, y así pudo comprobarse en el ú l t imc 
y grandioso Congreso Eucar ís t ico Interna^ 
cional recientemente celebrado en esta corte. 
Que se conspira en España y fuera de 
España contra las instituciones, está fuera 
de duda, y de surgir aquí a lgún conflicto, 
la única ga ran t í a que tenemos los monár -
quicos no estando el partido conservador 
en el Poder, es la presencia de nuestro Rey, 
quien con sus reconocidos mér i tos sa lvar ía 
el Trono de San Fernando y con él á nues-
tra querida Patria del caos adonde preten-
den llevarla unos euantCs ilusos y otrosí 
cuantos demagogos. 
De ahí que juzgá ramos necesaria la pre-
sencia del "Rey. 
L U I S RAMOS-IZOUIERDO. 
Et GUARDA-COSTAS "MU MAN CIA' 
EN LA CAMAM DS LOS LORES 
J ? 5 S S ^ I 0 ^ * O S í r d ignación contra. Canalejas. 
L o s aticesos de Barce lona . 
BARCELONA I I (10,40 m.) Ampl ío con al* 
gunos detalles los sucesos de anoche. 
Los guardias agredidos á tiros por loa 
obreros revoltosos respondieron á la agre-
sión, resultando dos heridos m á s de bala. 
Además del agente herido en el brazo, ha' 
sufrido una contus ión un teniente. 
Entre los autores de los disturbios había 
bastantes ácratas . 
Los detenidos hasta ahora son cinco. 
E n s e ñ a l de due lo . L o que d icen ios pe-
r i ó d i c o s de Barce ioaa . H a b l a P ó r t e l a . 
BARCELONA I I (2 t . ) En algunos Ceii" 
tros radicales ondea la bandera á media 
asta, en señal de duelo por el fusilamiento 
del fogonero González Moya. 
E l Progreso publica un art ículo con gran-
des titulares, diciendo. que el Gobierno es 
amante de un rég imen absolutista. Tam-
bién lo censura por su severidad a l juzgar 
á sus subordinados. 
«No nos ha convencido—añade—la expl i -
cación que del suceso ocurrido en la Nu* 
n:a:;cia ha hecho el Gobierno.» 
E l Poblé Catata, en su editorial, dice 
que á medida que se esclarece lo ocurrido 
á bordo de la Numancia aumenta la ra-
ry , numerosos oradores hablaron en con-
tra del bilí y á favor de la abstención, en-
tre otros lor Milner , quién proclamó su i n -
quebrantable resolución de votar en contra. 
Moya; 
«Si—dijo—dejamos a l Gobierno r e c u r r i r á ?*, 
o i J . —****** „ n , . . A A~ 1.— del martir.-
Dice . ese periódico que González 
es un m á r t i r de la Repúbl ica . 
Termina pidiendo á Canalejas qTíí? d imi -
ta mientras el pueblo llora sobre la tumba 
las regias prerrogativas, usará de ellas hoy, 
pero más tarde abusa rá de las mismas .» Según comunica el gobernador de Barce-lona, lo ocurrido anoche en la Rambla pare-
detalles. 
Nota oficiosa 
E l Gobierno atiende cuidadosamente á que 
nada falte á nuestras tropas que ocupan La-
rache y Alcazarquivir, y á este efecto va re-
mitiendo toda clase del material que nece-
sitan. 
En el vapor Vicente La Roda se han remi-
tido ú l t imamen te 400 quintales de harina, 
dos hornos de campaña , juegos portacargas, 
cuatro bultos con medicamentos, dos con út i -
les de farmacia, 25 camas para hospital, una 
estufa de desinfección locomóvil, con atala-
jes para su servicio, veinte tiendas de campa-
ña, material telegráfico y barracones de ma-
dera. 
E l propósi to del Gobierno es que cuando 
llegue el invierno, todas las fuerzas puedan 
estar alojadas cómodamente , sin tener nece-
sidad de estar bajo tiendas. 
P r o p o s l c i á n d e s e c h a d » . 
LISHOA 12. La Asamblea ha seguido dis-
cutiendo el proyecto de Const i tución. 
En lo referente á si han de ser ó no ele-
gibles para la Presidencia de la Repúbl ica 
los actuales ministros, han intervenido va-
rios oradores en pro y en contra. 
Se ha desechado por 88 votos contra 82 
una proposición pidiendo á la Cámara se 
celebrase sesión nocturna hoy y mañana . 
E n la A s a m b l e a C o n s t i t u y s i s i a . 
LISBOA I Í . La Asamblea Constituyente 
ha aprobado, sin modificación, los art ículos 
29» 30, 31 y 32, relativos, el primero, al Po-
der ejecutivo, y los otros tres, á la elección 
de Presidente de la Repúbl ica . 
f f iás d& ' a A s a m b l e a . 
LISBOA I I . E l ministro de Justicia, al 
responder á un diputado, dice que el Go-
bierno cont inúa acumulando pruebas con-
tra los Obispos, que habrán de ser castiga-
dos si el Gobierno los considera culpables. 
Termina diciendo el Sr. Machado que su 
norma mientras desempeñó interinamente 
la cartera de Justicia fué una perfecta leal-
tad en sus juicios, y que nadie ama á la 
República m á s que el. 
E l Sr. Barbosa, en nombre de la Comi-
sión, acepta la enmienda, por la que .se 
considera no elegibles á la Presidencia de 
la República á los ministros actuales, y 
proponiendo igual l ínea de conducta para 
los connsarios coloniales. 
MI Arzobispo * Ca - to rbe^ declaré c,„e i S . á l ^ l ^ ^ d M i a o ^ 
votaría a favor del proyecto a fin de evitar: V d ~, «vL,«' i i i^ , 1 
ta creactó., K M S ^ J que rnani- « E g - f í g A j T ^ * * 
festó desacredi tar ía 
lores. 
á la Cámara de los gunos anarquish; 
Ignora el Sr. Pórte la si respondiendo al 
Finalmente, la pronosición de lor Morley, V ^ S ^ ^ ^ J ^ Á ^ ^ 
s^nHeniulo la aprobación del ParliamtZt Z S ^ t U ^ f ProduCiráu estíl 
bilí, fué adoptada por 131 votos contra i I 4 «e alguna ai.aiacia. 
(cifras rectií icadas)F . P a s i ó n de que asi sea, se han adop-
tado precauciones. ;adas) 
C a n s a r a d e l o s C o m u n e s . 
LONDRES I I . L a Cámara de los Comu-
nes ha votado una disposición concedien-
do una dieta anual de 10.000 francos á los 
diputados. 
E n t n s l a s s s s o d e S i r a n t e . 
LONDRES I I . La noticia de haber votado 
los lores el Parliament t i l l produjo en la 
Asamblea un entusiasmo delirante. 
L a v iuda del fogonero fusilado. Lo que 
dice de S á n c h e z Moya. 
CARTAGENA I I (5 t .) La viuda del fo-
gonero fusilado anteayer á bordo del Nu-
mancia vive en esta población, donde son 
ella y su marido muy conocidos. 
L a esposa del reo se llama Antonia Ru-
bio. . T . 
Está la familia en mala posición, hasta 
el punto de que carecía de medios para ad-
quir i r ropas de luto . Las vecinas que le 
acompañaron desde que se supo aquí la 
noticia del fusilamiento, le proporcionaron 
vestiduras negras. 
L o y g o r r í no vuela. I n d e m n i z a c i ó n de da- Cuando he hablado con ella me lia dicha 
ñ o s y perjuicios. que su marido, el desgraciado Sánchez 
CORUÑA 11. Se ha recibido u n telegrama Moya, era muy bueno con los suyos. Te-
del aviador Loygor r i diciendo que se en-: nía gran afición á las lecturas. En la úl t ima 
cucutra enfermo y no puede concurrir á las; carta rpie escribió, fechada en Tánge r el 
pruebas de aviación en esta capital. 26 de Julio, le relataba las penalidades del 
i E l telegrama recibido ftoy ha producido servicio de á bordo, que era muy duro. Pa-
' indignación , y la L iga ha decidido pedir in-- recia abatido y^ mostraba grandes deseos 
i deninización de daños y perjuicios á Loy- de cumplir su tiempo de servicio, para ii 
' gorri y la devolución del anticipo que se le á unirse con los suyos. 
: había hecho. ^ Hac ía resaltar la tristeza que le aqtio 
j Se ha telegrafiado á Garnier, para susti- jaba y la ponía en comparación con la alo 
t t t i r á Loygorr i . gr ía de sus compañeros^ 
Los otros aviadores son Mauvais y L a f o - S á n c h e z Moya ingresó eu servicio dfl 
nestier. leste Aoostaderó el 31 de Enero de 1910, 
m i 
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L n i A 
Canabjas y les republicanos. 
•' Ya no non sólo los porlódicos fle la derecha. HaRta 
los do la izquierda, y de éstos IOB más oncariñados 
con el Sr. C;in:i!c,ing, encárnnse con el jefe <Iel Go-
bierno para decirle las más csouotag verdades. 
Conviene recoger cu estas columnas ese síntoma, 
porane ól mismo viene á, proclamar la razón de los 
Cpntimdefctes ataques (\uo la Prensa de orden viene 
diripieiulo al Sr. Canalejas con motivo do sus com-
placonciaB con los elementos republicanos. 
Fruto do esas complacencias es el plan revolucio-
«ario abortado en un buque de la Armada. Nadie 
oculta sacar consecuencias tan lastimosas de la con-
ducta del jefe del Gobierno con los enemigos de las 
iostituciones. 
Sin duda, lia sonado la hora do decir las cosas sin 
entorpocedores oiilcinismos. Bien vale la salvaguar-
dia de las instituciones el trabajo de unos palmeta-
zos aplicados al Sr. Canaleja .̂ Comprendiéndolo así, 
hasta periódicos afectos á la política del presidente 
del Consejo no vacilan en aplicar aquellos palmota-
sos, haciéOdpSC eco y glosando las censuras que con 
un gran fondo de razón formulan los periódicos do 
la dorocha contra las torpea debilidades del señor 
Canalejas. v , , • 
Si nos quedara alguna duda con rosneoto a la jus-
ticia do los ataques farmúládbs contra oí hombre 
d r.'HiMia que rige hoy los destinos de España; «i j r rkl ís ima. Don Carlos y Doña Luisa de Or-
liubiérn o'n nuestro ánimo el más ligero asomo dehéáins es tán mny satisfechos de tanto aga-
apasiÓiiamiOnto como incubador de aquelles ataques; sajo. 
Haj ' nna extraordinaria an imac ión ; las 
por verlo; así es que el lleno fué rebosante.! 
Los toros de Saltillo no dieron gran juego; 
los tres primcios fueron pequeños y mansos; 
el cuarto, muy bravo; el quinto, regular, y 
el sexto fué retirado al corral por defectuo-
so, y sustituido por uno castellano, que dió 
muy buena pelea en la suerte de varas. Ma-
chaquito-solamente pudo lucirse en el cuarto 
toro, al que banderi l leó con gran vista, es-
pecialmente en un par al cambio, superior; 
la faena de muleta fué emocionante, rematada 
con dos buenos pinchazos y una estocada has-
ta el puño , que le valió una ovación delirante 
y cortar Ijróreja. En los demás , no hizo nada 
de particular. Picando, nadie. En banderi-
llas, tampoco hubo nada de extraordinario. 
A l banderillero Camará lo empi tonó un toro 
al saltar la barrera. l ín un pr inc ip ió creímos 
que se trataba de una grave cogida; pero 
bien pronto circuló la .voz de que no reves-
t ía importancia. 
Por la noche, hubo función de gala en el 
teatro Dindurra, por la compañía Guerrero-
Mendoza. Asistieron los Inlarites y lo m á s 
selecto de la sociedad gijonesa. 
En Somió, uno de los alrededores más bo-
nitos de Oijón, se verificó una verbena en 
honor de los augustos personajes, los cuales 
se trasladaron á dicho lugar en un coche-
t ranv ía , adornado en forma de barco é i l u -
minado ar t í s t icamente con más de 800 bom-
billas eléctricas. La verbena estuvo concii-
E L D Í A E N E L ñ 
BÍ nosotros, y fcOñ nosolros cuantos periódicos aman 
la tranquilidad, y el ord-n y la paz interior pudié-
ramos creernos desvanecidos en une atmósfera de 
éistemáticaí censuras, la conducta de algún órgano 
de la opinión liberal, enfrentándose acusador ante 
e! Sr. Canalejas vendría á convencemos de la jus-
ticia de nuestros ataques y la oportunidad de nues-
tras quejas. 
G ;o órgano de la opinión liberal es «La Mañana». 
Reproduce este periódico los atinados cargos que 
baoe al jefe del Gobierno un periódico consenador. 
callos son transitadas por innumerables fo-
rasteros ; las fondas es tán todas ocupadas; 
3-0, en estos d ías , no he parado n i un mo-
mento; no he tenido tiempo apenas para es-
cribir estas l í n e a s ; en vista de esto, opté 
por volver otra vez al tranquilo pueblo de 
Luanco. 
Hace un momento que he llegado, y á pe-
sar de encontrarme tan rendido, cuando pa-
saba frente á la casa de baños (el balneario 
A las diez y treinta y cinco minutos 
declara abierta la sesión el alcalde. 
Lee el secretario, Sr. Ruano, el acta de la 
anterior, que se aprueba. 
Entre los asuntos de oficio figuran las 
Reales órdenes del ministerio de la Gober-
nación, por las que se admiten las dimisiones 
formuladas por loS tenientes de alcalde se-
ñores Nicoli y Reynot, y se nombra para 
sustituirlos á los S í e s . Ortueta y Gayo. 
ORDEN DEL DÍA 
El primer dictamen que se discute es uno 
proponiendo la resolución del expediente 
instruido al director suspenso de las Escue-
las de Aguirre . 
E l vSr. Piera pide la aprobación del dic-
tamen con algunas modificaciones. 
Estas, en nombre de la Comisión, son 
aceptadas por el Sr. Vi la r iño . 
posición encaminada á que se rebaje en un 
25 por 100 lo que en los comercios se des-
tine á vivienda. 
En igual sentido habla el Sr. Trompeta, 
y la moción es aprobada. 
Otros concejales hacen lo propio en lo 
qtie afecta á la clasificación de tarifas de 
diversas industrias. 
E l alcalde llama la atención del peligro 
que podría implicar el abrir excesivamente 
la mano á todas las industrias, pues pa-
gar ían muy poco en general y los ingresos 
para el Ayuntamiento, por í a n t o , resulta-
rían ilusorios, y queda aprobada su mo-
ción. 
LO DE LOS BARRENDEROS 
El Sr. Quejido laméntase muy cortés-
mente al alcalde de que hayan sido encar-
celados los cuatro barrendero»;, por la co-
E l Sr. Quejido se adhiere á dichas medi-! " 'un icac ión que hace unos días le enviaron 
ficacionesf que son de benevolencia para ¡y , que el alcalde pasó al fiscal de la A n -
cón el director de. que se trata, pues que se diencia. 
Manifiesta el Sr. Erancos que, como alcal-
de, no pudo n i puede hacer sino que se 
respete su autoridad, y dió por terminada 
la sesión. 
pretende t ras ladárse le , en lugar de decla-
rarle cesante. 
E l Sr. Valdivieso hace suyas las palabras 
del concejal socialista. 
Otro tanto hace el "Sr. Aguilera y Arjona. 
E l dictamen se aprueba sin modificación 
ninguna. 
vSin discusión se aprueban otros muchos 
«I,a Epoca», y los reproduce acompañándolos do lo.: observaildo qUe el salón estaba iluminado, 1 ¿ ^ ^ ^ ^ sobrc Qon¿esÍ6jí de licencias, 
comentarios que lo sugiere su amor a las 11 • mstitu- h ^ j é (jei coche, en t ré en el salón y v i cpie AprtTcriasc otro proponiendo la provisión 
estudios del Co-
para desencadenar el desastre». siento ante unas cuartillas y trazo maqiii-
No tienen tampoco desperdicio las frases con qré nalmente estos renglones, trasunto fiel de 
termina su i i liculo de fondo de ayer el raen1 arle; CUÍinto he observado y me ha sucedido desde 
de Luanco. 
t urtíc l      l mea'a^c, cuallt  he observado  
colegu. cuyo conducta en esta ocasión sería lo más m\ ^Ifyia del puerto  
extraña si no la abonara la razón más abrumadora. 
¿Qué no hubiera perdonado «La Mañana» al señor 
Canalejas, tratándose de cuestión de menos trascen-
dencia'.1 ¿Qué yerros no le hubiera dispejlsádo; para 
qué fracasos ministeriales no se hubiera mostrado 
índulgonto? Poro medió lo que está por encima del 
ÍJri Cahfilíjás; lo que puede prescindir de éste en 
un momento dado y seguir prestando á la Patria I 
lo fisonomía inalterable del orden y la paz, y el es-
timado cedega ha sido inliexüde. 
Véase cómo termina su artículo: 
«Ll ¿ácegó del «Numancia» es un producto lógico 
I ie la exacerbación tolerada y el radicalismo con-
MODESTO G O N Z A L E Z POLA 
Luanco, S de Agosto de i g u . 
FIES TA SIM PA TICA 
Varias noticias. 
I posadamente, mirando al céni t l ímpido, don-
' de la luna, en creciente,, adorna solitaria. 
La campanita del convengo vibra en re-
pique desenfadado, ungiendo , de a r m o n í a s 
patriarcales la paz del crepúsculo . Las mu-
chachas, cubriendo sus cabellos con volan-
deras tocas, van entraiulu cu la capilla hú-
meda y oscura. En las gradas del presbiterio 
pós t ranse todas, en piadosa fila. E l cronista 
se queda a t rás , cerca de la puerta. 
Las monjas en el coro arrastran una lenta 
salmodia, que se esparce blandamente co-
mo u n rocío ingenuo de fervores. Dos go-
londrinas i rrumpen, alborotadoras, persi-
guiéndose bajo las naves, y escapan á la 
diafanidad azul por la vidriera polícroma de 
' t lu ventanal maltrecho. 
Cuando salimos de la iglesia, miriadas de 
estrellas parpadean t r ému lamen te en la dia-
fanidad azul. 
La magia er rá t ica de una voz femenina 
rasga el silencio nocturno con el preludio 
galante de unos rigodones. E l cronista bus-
ca pareja, y ocupa gravemente una cabece-
ra. Todo el juveni l concurso secunda, albo-
rozado, nuestra iniciativa. Y en breve, ho-
llando el tapiz fragante, vamos, venimos 
y nos saludamos gentilmente... La luna, 
como una góndola de i lusión, se balancea 
abandonada en un apacible mar de ensueño. 
...Lector: Hov mis horas pasan lentas y 
calladas, dormidas p lác idamente en melan-
colía. Por mi vida han pasado otras, j a n -
das, nerviosas, quimér icas . Y el m a ñ a n a 
acaso me reserva horas de lucha, horas tur-
bulentas, encrespadas y t rágicas horas. M i 
espí r i tu inquieto vehementemente así las an-
hela. Pero acaso estas horas lentas, evocado-
ras, apacibles, cine pasan ingráv idamente por 
m i vida como una blanca' mano de mujer 
sobre la frente ardorosa de un enfermo, 
¿ n o son mis horas mejores, las horas que 
habré de evocar m á s tarde, cuando nieve 
sobre mis cabellos?... 
A L B E R T O M A R I N A L C A L D E . SOBRE LOS SOLARES 
Ultimada la ma t r í cu la del arbitrio' sobre 
los solares sin edificar, ha dispuesto el al-
calde que desde el día 22 del actual dará 
principio la cobranza á domicilio de los co-
, rrespondientes recibos, que serán presenta-
Sr. Quejido, y de- j (\0¡. por jos recaudadores una sola vez clu-
- ^ P ™ ^ ot.ro ,en ; rante el período de cobranza voluntaria, que 
que se propone en treinta y seis expedientes; dura rá hasta el 16 de Septiembre, pudiendo, 
los nombramientos de otros tantos médicos; {|esde el iS hasta el 2-, hacer efectivos los' P111^ excepción hecha de algunos puntos de 
en las oficinas de la re-1 Ia Chihuahua, en donde los libertarios del 
E f e c t o drél e j i l o r . 
Un carro que pasaba ayer por \a cal l^ ' 
Ma3 'or 30 h u n d i ó hasta ios cubos de sus 
ruedas por haberse reblandecido el asfalto 
á causa del calor. 
E l carro iba cargado de ladrillos. 
¡Una e s í a f a . > 
Juan Pineiro Gai tán , de veinticuatro años, 
se presentó en la joyería que en les números. 
6 y 8 de la calle de Peligros tiene estable-
cida D . Gabriel Gómez Vázquez, solicitan-
do que le diesen una sortija lanzadera, va-
luada en 250 pesetas, tomando para ello el 
nombre de su amo, que vive en la calle de 
la Victoria. 
Por este hecho fué despedido de la casa 
donde servía y detenido ayer por la policía, 
que le condujo á •presencia del juez. 
La joya fue encontrada en poder del do-
tenido. 1 
LONDRES 11. Telegrafían de Wásh ing ton 
que el embajador de los Estados Unidos en 
Méjico declara que la paz reina en todo el 
supernumerarios. i recibos sin recargo 
que el asunto debía tratarse hoy mismo, dada i a l 25 del corriente. 
si l importancia. • \ UNA EXPOSICIÓN 
Sobre la mesa quedan también un dictamen 1 , , , , , •, , 
proponiendo la c inces ión de licencia á la Sa-! ^ ak>alde ha reclbl(1o telegrama del 
ista celebrará una Asam-
27 de este mes. 
Es seguro que en ella será proclamado can-
didato á la Presidencia el leader revolucio-
nario Francisco I . Madero. 
EL VERANEO FUr.RA DE MADRID 
Escorial. 
10:1 i ido: radicalisiuo y csacorbnnñento no atacados de | fiesta de 
¡rento por quienes abandonan medrosos sus Bpi% 
sipios ante la c h ü l c T i a inconsciente ó egoísta do la 
íva'ancU.i demagógica..» 
E l - L>r,ii.\TK suscribo esas frases por entero.—G. 
Siguiendo la costumbre tradicional en la -i i ' 1 - 1 1 1 cramental de Son Tusto para ampliar el pa- . . escuela, - e e . e b ^ c o u ^ ^ ^ U . | * \ 
en que se propone 1a aceptación uei uneei 
p^iar 4pa. i director del Laboratorio municipal , señor 
i M « v a k f a manifes tándole que el miércoles, á 
de la tarde, se ha inaugurado en ' 
Con tal motivo, el digno padre director I ^ i ^ - t 0 fo r l . " " la^ .P0 / . líl .viu^a t el a!bacea 
concedió á los alumnos 
poniendo de su parte 
ponibles para que no 
tejos el esplendor natura 
motivo, t ranscurr ió 
Dresde el pabel lón de E s p a ñ a en la Expo-
Defiende el dictamen el Sr. Aragón, i nv i -
9 » -sn»??3ns:w 
(De vuestro redactor.) 
Estos días de fiesta y alegría para Oijón 
y animación propias de la gente joven. 
Hubo de todo: misa de Comunión , pia-
dosísima costumbre no interrumpida desde 
hace muchos años para toda clase de fies-
t; is; audición de gramófono, conciertos por 
el orfeón, concursos de natación, partido de 
pelota, etc., etc. 
La sección de San José, para la cual re-
vestía la fiesta especial importancia, cele-
ie correteado lo indecible por todas sus i b ró banquete de gala, presidido por el pa-
^alles y alrededores. » . • i dre director y con asistencia de varias clis-
Qesde l.uanco me t ras ladé á la ciudad tiuguidas personas invitadas,. 3' por la tar-
io Pelayo por mar. E l sábado, día 5, t^ñía de, exquisito lunch. 
j-a preáárádb mi viaje por tierra, acompa-j • Numerosas visitas, la mayor parte de an-
íaudo a mi amigo que necesitaba dirigirse: tiguos alumnos de Santa Rita, entre los 
k Oviedo; otro amigo que aquí veranea ha-1 cuales se cuenta el que esto escribe, y que 
oía decidido probar en este mismo día una1 acudieron á recordar pasados tiempos de 
Sinbarcacióu suya, la cual no había nave- penas y alegr ías 5' participar de los deli-
gado nunca á la vela. cados obsequios de los religiosos, recorrie-
E l mar presentaba un aspecto imponente; ron los paseos del establecimiento. 
ú Nordeste soplaba con furia de h u r a c á n ; ¡Bien pueden estar satisfechos los direc-
¿ra-' temerario nuestro viaje á Gijón en aquel; tores de la escuela de los éxitos que obtie-
botecito; sin embargo, nos atrevimos audaz-1 non constantemente, gracias á sus sanos 
Den te y cambiamos nuestro carruaje por | consejos y provechosas enseñanzas ! 
] : pi'esa que le causaba el progreso que demos-
ro-
al 
por el éx i to tan extraor-
E l Sr. One]ido dice que 110 se refino-a eso,! diliario aicailzado p01. la ins ta lación hecha 
ino a que se efectuaron las obras de referen- 1X)r el Laboratorio de esta corte, 
ia sin acuerdo del Ajmntainiento. 
m^m o ik íMi i l 
En igual sentido habla el Sr. Uccda. 
E l Sr. Aragón hace aclaraciones, mani-
festando las atribuciones por v i r tud de las 
PRUEBAS DE UN SALVAVIDAS 
Ayer tarde se han verificado en la Ciudad 
Lineal las pruebas de un aparato salvavi-
cuales se efectuaron aquél las , agregando que: das para t r anv ía s eléctricos, inventado por 
n i el Sr. Uceda n i el Sr. Quejido" saben una D . Jesús Gurich. 
palabra del asunto que se discute. 
Hace, al efecto, historia de las Escuelas 
Aguirre, y se lamenta de que el Sr. Uceda 
El^éx i to ha sido completo. 
Entre las personas que han asistido á las 
Fuertcoentura.—Hijas de María , Adora-
ción nocturna. 
Forevs .—Párroco, autoridades y fieles. 
F i rgas .—Párroco , Asociaciones piadosas y 
fieles. Apostolado de la Oración, Hijas de 
María . 
Fuente del Maestre .—Párroco, francisca-
nos y fieles. 
Friera de Valverdc—Fárroco , Cofradías y 
fieles. 
]•'on tan ares.—Clero, Cofradías , y fieles 
Fuente la Higuera.—Clero, Cofradías y 
pueblo. 
Fuente FIcridos.—Párroco, autoridades, 
Cofradías y pueblo. 
Fuenielcéspcd>-C\Í:VO, autoridades, Coíra-
aqnella l igeía barca. Nos acomodamos en 
ella.; izanips vela, y tan pronto esto hici-1 
nos, la barquilla se deslizó por el mar con 
vdocidad pasmosa. A l t imón iba un gran! 
marino; esto nos había animado mucho 
pava nuestra decisión. Mucha gente nos 
veía surcar las alborotadas aguas con ver- • 
^ladera expectac ión; en la cabecera del mue-
lle nos despidieron con los pañuelos . Bien 
pronto nos' encontramos á gran^ distancia 
de Luanco; á medida que avanzábamos se 
notaba el mar m á s agitado, como pocas ve-
U N E X A L U M N O 
ees lo esta; el viento nos empujaba con sesioues eil Copenha 
fUfitza extraordinaria; la velocidad cada, Asisten á él 150 representantes, la mayor ía 
vez era mayor; había que salir bastante! alemanes austriacos. E i profC301- Clemens, 
afuera bordeando, para llegar á la altura de Dresd¿ ^ sido eles.ido presidente 
del cabo Torres, y asi, de un largo, y luego, ' r 
en popa, seguir hasta Gijón. En tanto que P r i a B C i p e s i a B n e s . 
C o z i g r e s o d e t a s a i i i g r a f i a . 
BiíRLÍN 11, E l quinto Congreso intevna-
¡ cional de Taquigraf ía celebra actualmente sus 
á este llegamos, tuvimos que atravesar una 
ex tens ión de mar bastante grande, en don-
PARÍS 11. Se encuentra en Berna el her-
mano del Rey de Siam, Choowka Maha 
tiene unos 
estudios en l u -
de la marejada era crecida. La embarca-; Va:iravadcll E1 Pr ínc ipe , que 
ción servía de juguete a las gigantescas: treinta ai-10Sj ha hecho sus estu_ 
olas, cual si fuera ligera pluma ; las_ veía- ¿ y ^ ^ y habia perfectamente el francés, el 
tnos acercarse como si fueran montanas £te ^ a j g y e| alemái 
agua que quisieran sepultarnos. Pero nues-
tra barca, "guiada por aquel piloto, nada 
nos hacía temer; su pericia estaba probada LONDRES I I . E l célebre inventor Edi -
cn más de una ocasión. Los golpes de mar; son, que acaba de llegar aquí , se propone 
eran tremendos; por la borda entreba algu-; visitar las principales capitales de Europa, 
ñ a s veces gran cantidad de agua; á núes- ¡ su arimeitt visita la ha rá á Par í s , 
t ro costado reventaban constantemente las j í k „ #*i«éi»wÉ*t 
olas. E l sombrero de paja de mi amigo es-¡ * I lC«€ l©MOS e n M o a t e i a e g a o . 
taba convertido en un flexible, los xibio-] BERLÍN I I . Comunican de Cetmga que 
líes, como aquí los llaman los marineros;! las elecciones del joven Reino montenegri-
en tá l estado lo había puesto el agua que: no se celebrarán el 14 del p róx imo Septiem-
nos chapuzaba; yo, más prevenido, llevaba I bre. Corre el rumor de epe el presidente del 
puesta una gorra, y m i americana la había Consejo de ministros, Sr. Tomanowitch, se 
guardado en'el castillo de popa; pero, ¿ q u é re t i rará antes de dicha fecha, pues la situa-
importa esto? No me reservó de mojarme ción actual, principalmente en lo que se 
de lo titulo repetidas veces. j refiere á la crisis ba lkánica , necesita u n 
No miré la hora en que salimos de L u á n - i hombre m á s enérgico, 
co; lo que sí os puedo decir que recorrimos i La nueva Skupchtina celebrará su p r i -
c l trayecto Luanco-Gijón en muy poco tiem- i mera sesión el día 18 de Octubre, 
po, con una rapidez inconcebible. A mies-1 H l l © V o p a r í i d o d e 8 j m i o M Í H o -
tra llegada había inhnulad de gente en el 1 m a n a , 
puerto, que con gran asombro nos espera- „ , _ , • • '~ 
ba y nos vieron atracar. Ya en tierra, nos! Par-iS i r - /ejegrafian de Constantinopia 
en la cama', mientras ponían mi ropa á * ? « t e organizando y que llevara por t i tu lo 
secar. Este incidente me privó de presen-,1"1 Umon Otomana. E l programa de esta 
Har el recibimiento que Gijón dispensó á ' l luevf l agrupación polít ica comprenderá dos 
los Infantes Don Carlos y Doña Luisa de P11,1̂ 08, principales: primero, la unión de 
!• ' - ̂ is, que en representación del Rey Don t(*las las razas que viven en l u r q u í a , y se-
AHonso venían al centenario de Jovellanos. 1 Suudo. el desarrollo de las ideas de progre-
Segán me dijeron, ha sido muy comentada | S0-"' 
l a ' falta del A3'untamiento. En la iglesia 
fuctou recibidos por las autoridades ecle-
s iás t icas , en donde se cantó un Te Deum. 
pruebas hemos visto al alcalde de Madrid, i d ías 5' pueblo. 
Sr. Francos R o d r í g u e z ; D . Luis Soria, el j Feria.—Clero, 
el que el Ayuntamiento haya gastado una | gobernador c iv i l , Sr. Cembrano; D . Luis ' f ieles. 
cantidad tan mod&sta corno es la de 10.000 ; Prota, D . José Romero Ortiz, ingeniero de ¡ Gzít ta .—Hermandad del Rosario, Hennan-
se' muestre tan detallista que le parezca mal .' Asociaciones piadosas y 
pesetas en dar local decoroso y educación J a Compañía Madri leña de Urbanizac ión ; 'dad del Señor, Siervas de Jesús Sacrameu-
á los niños . los ingenieros Srcs. Alderete y Amigó y los, tado, é Hijas de María . 
E l Sr. Uceda insiste en sus manifestado-^ Sres. D . Eduardo Vassallo, D. Manuel Pe-
nes, y el dictamen se aprueba con su voto | rez de la Manga, D . José María Gurich y 
y el de los Síes . Valdivieso y en contra 
Quejido. 
P R O P O S I C I O N E S 
Son leídas por el secretario las siguientes: 
Una, del Sr. Mar t ín González, para que 
otros muchos, enyos nombres no recorda-
mos. 
EN LOS JARDINES DEL Eü£^ RETIRO 
Mañana domingo, á las seis de la 
tarde, se celebrará en el Buen Retiro una 
Garcihcrnár.dí '~. — Párroco, autoridades 
Cofradías y pueblo. 
Gómezse'rracin.—Párroco y fieles. 
Hucrgas de Gordón.—Párroco, Asociacio-
nes piadosas y pueblo. 
Ingenio.—Asociaciones piadosas, Aposto-
lado" de la Oración, Hijas de María , Cofra-
i l Tsnoria con toga* 
ü n disíiuíaudo lotracfó, que fué en sus tié'iáijcia 
jiivcniloa scorotaiio particular del actual pife&ltíHé 
dtd Consejo de ministros, y dígase do una ve«, dori -
Fernando Coa Vicario., decía á todo el qué quería 
escucharle que Sabiéndogo de memoria ol ditifeni 
de Zorrilla «Don Juan Tenorio», st- tenía reafuicsta 
y solución para todas las cuestiones que en la vid:» 
pueden pi'wicntaVBc. 
Comprobaba KUB dichos el siguiente relato, que 
yo traiihcribo con la consiguiente desventaja pqra 
la narración: 
Presidía una do bis Secciones de lo criminal en 
esta Audiencia el magistrado D. Gonzalo do Cór-
doba. 
El aficionado al «Tenorio» ocupaba el puesto del do; 
fonsor. Y en el si'lón del fiscal sentábase un r-piv. 
sentante del Ministerio público, coñudo y gravji 
hasta la exageración. 
Campanudamente, á pesor de tratarse do itua 
causa de lesiones sin importancia ni gravedad ai-
gima, el fiscal formuló su acusación, tratando A 
pobre procesado poco monos que como lo hubiera 
hecho con el más terrible bandido. 
Concedida la palabra al letrado defensor, éste ss»» 
arranca» con la siguiente redondilla tenoriesoa: 
—¡Por Satanás, viejo insano, 
que no sé cómo he tpni lo 
calma para haberte oído 
sin levantarte, la mano! 
^*Al oir esto principio tan poco acomodado á 1 m 
reglas del foro, los tros magistrados qne formaba^ 
la Sala se encararon airados con el orador. 
Poro ésto, imperturbable, les dij 'i: 
—No; no me causan pavor 
vuestros semblantes esquivos. 
Jamás, ni muertos ni vivos, 
humillaréis mi valor. 
La man.) del presidente asió la campanilla, actjtiid 
que á D. Gonzalo de Córdoba le valió la siguionU 
perorata: 
—Risa rao dais, D. Gonzalo, 
pues venirme a provocar 
es como ir á átiioBazá'r 
á un león con un nuil palo. 
Justamento indignado, el Sr. Córdoba crtdeHZÓ i 
dar sobre la mesa violentos campanillazos. 
El letrado se dirige al ujier do servicio en el 
trado, diciéndole: 
— ¡ Ciutti, ai vuelve á llamar, 
suéltale un pistoletazo! 
N; • díñente, aquello no podía acabar b- 'n. Obüí 
dcíiemi.) una orden presidencial, dos niuneios de la 
Guardia civil detuvieron ni letrado. 
Y éste, aún tuyo una última cita : 
—Si es broma, puede pasetr; 
\pero á este punto llevada, 
ni ha de conducir á nad l 
ni os la hemos de toleiar. 
con urgencia se proceda á la urbanización • gran ÍJIÍJÍ/.'^Í,-, que promete verse concurrir ! ^ Caimen; Congiegación del vSagrarlo 
. ! Corazón de Jesús , Plennanos del San t í s imo del ú l t imo trozo de la calle de Ferraz, des- dís ima, dados los muchos alicientes que re-; ^O1^o  " "11^
de la del Marqués de Urquijo á la de Moret. | une la aludida zona de recreos del Parque ^cramcpito. 
Otra, del Sr. Valdivieso, para que al ha- de Madrid. 0 ^-f5 , mf ^ " S ' 
cer el peso de art ículos de consumo en los 
establecimientos, se verifique separadamente i 
el de la especie, cuando de ello sea suscepti- i sp^ 
ble, antes de envolverla. 
Otra, del Sr. Dorado, para que se acuer-
de un régimen de ampli tud y tolerancia, 
en armoñía con las necesidades de toda 
gran población, en cuanto á las horas de 
hallarse abiertos durante la noche los esta-
blecimientos y espectáculos públicos. 
Son tomadas en consideración las dos 
primeras. 
Moras iUagraves. 
A l pie de un alto muro que 
huerta de las monjas de Santa Ciar 
—Círculo católico de obreros, 
Sodas del Apostolado de la Oración, Archi -
cofradía del Corazón de María , Paules, Pro-
tectorado de la Infancia, .Señoras de Vela y 
Oración al San t í s imo Sacramento, Juventud 
tradicionalista. Colegio de Nuestra Señora de 
los Reyes) Sociedad de San Vicente de Paúl , 
Siervas de Mar ía , Comisión central Ínsulav 
de Señoras de la Cruz Roja, Cofradía del Ro-
protege la sario. Hijas de Mar ía , Consejo particular de 
Sararrimas • las Conferencias de Señoras de San Vicente 
S: {ova el final del acto. 
©B si non é vero...» 
, llevando en la mano d i \ _. 
Defiende la suya, el Sr. Dorado, lamen-: cina> Flores ardientes r íen desgaires, pren-
tándose de que el jefe superior de la Poli- i fofas con sabia negligencia entre las se-
d a haya pasado al Ayuntamiento una co-!, das orp ^ opulentas crenchas rubias, 
municación conminándole con multar á la |os frondosos azabaches de cabecitas 
lindas muchachas van y vienen afanosas, i de Paú l , Sociedad benéfica de Señoras , Pr i -
iversos út i les de co- mit iva Congregación de Hijas de María , Re-
ligiosos Franciscanos, Pía Unión de San 
Antonio, Visita Domicil iaria, Venerable Or-
den Tercera de San Francisco, Congregación 
del San t í s imo Sacramento, Adoración Noc-
Los tenientes de alcalde cont inúan la plau-
sible campaña higienizadora. 
Ayer fueron denunciados los siguientes es-
tablecimientos: 
Inclusa. Santa Ana, 17, por expender le-
che aguada; Ribera de Curtidores, 4, cas-
quer ía , por emplear papel usado; Embaja-
dores, 9, carnicería, por la misma falta; 
Mesón de Paredes, 70, por expender leche 
aguada; Caravaca, 9, comestibles, por em-
plear papel usado; Antonio López, 12, cas-
quer ía , por imsuflar asaduras de cordero. 
Se han recogido muestras de varios es-
Corporación y cerrar el Retiro si las vela-1 inoras p e | flexible talle, cae el miníu>culo1 turna. Asociación del Apostolado, Asocia-J tablecimientos, v quedan demnici ni is . 
das que en él se es tán dando no terminan ; tk4antal de laboi. . ini; i moner ía suti l de en-
á las doce y media. • j cajes 3' calados, que es un pretexto de gen-
E l alcalde manifiesta que el Sr. Dorado tile7a eu d 1.itmo nervjOSo de sus anclares 
es tá en u n error. Lo que hay—prosigue e l , de aves saitarinas. Una sa r tén donde bulle 
Sr. Francos-es una comunicaciou entre- aceite bui-bU3eante Cimta á lá caricia tem-
gada a una empresa particular de espete- bladorá de las llamas insól i tas intimidades 
tácalos , la del Retiro, cual lo hubiese he-
cho con otra empresa cualquiera, pero que 
en n i n g ú n modo se refiere la comunicación 
á la entidad A3nintainicnto. 
E l Sr. Dorado agrega que viene á pro-
poner el que, por diversas razones, bene-
ficiosas para Madrid , se tenga por el Go-
bierno y las autoridades alguna tolei^mcia 
en lo relativo á la hora de cerrar los es-
pectáculos, cafés y otros establecimientos. 
Ex t iéndese en consideraciones, encami-
nadas á demostrar los grandes perjuicios 
que se irrogan por el hecho de cenar á las 
doce y inedia. 
Debido á esa exactitud en terminar los 
teatros y cerrarse los cafés, Madrid ofrece 
en sus calles y á primeras horas de la ma-
de hogar. 
Muere la tarde eu serena melancolía . E l 
convento de Santa Clara levanta su mole 
dilatada y gris , acribillada de s imétr icas 
ventanillas que se recatan en el misterio 
cándido de .las celosías azules. 
Allá lejos, al pie de la mon taña agrieta-
da y seca, el pueblo tiende la mancha ho-
mogénea de sus tejados y campanarios. E l 
sol moribundo vierte benévolo su postrera 
lumbre sobre aquel montón de casas par-
das, y pone un nimbo áureo en las ruinas 
ingentes de un castillo árabe que se yergue 
fiero y noble y la áspera soledad de la 
cuesta. 
Las muchachas, con plena autonomía in-
que taniDien ei comercio y . 
dustria en general se perjudican grande- i p^en^J leves choques de loza y ceñido re-
mente, sin contar con que pierde Madrid I revolar de faldns. L a s r isas manan frescas é 
igualmente el sello característ ico que sus i i ^ d a s en escalas perezosas de cristal, 
noches le daban. 1)6 1511 e x t r a ñ o artefacto de latón deslí-
Pide que el Avuutamiento se diri ja á los Za9e blanca serpiente estriada que, al 
diputados á Cortes por Madrid, á ' l a s So-| enroscorse en la sar tén , levanta al aceite en 
ciedades. Corporaciones, Prensa, etc., con ' expans ión de espumas irritadas. A un lado 
PARÍS 11. E l Stambul dice que habién-
dose comprobado que los muros de la parte 
Hubo luego una recepción, á la que concu-' incendiada de Bab-Alí presentan todavía) , 
rTió toda la aristocracia gijonesa. Dos niños bastantes ga ran t í a s de solidez, se va á p r o - l ^ A Y n r ^e emplea no reza en ninguna otra 
á la reconstrucción capital de E s p a ñ a . 
el fin de recabar del Gobierno la tolerancia 
expuesta en su proposición. Con más moti -
vo—termina—cuanto que ese rigor que en 
de D . Carlos Cienfuegos y Jovcllanos, des-¡ cedí;: inmediatamente 
cendiente del ilustre hombre cuyo centena-1 de Sa Sublime Puerta. E l presupuesto de 
r io se celebraba, vestidos al estilo de aque-1 -
l ia época,, ofrecieron á los Infantes unos ra-
mos de flores, lí-n la casa donde nació Jo-
las obras se eleva á 20.000 libras turcas. 
E l o g i o s a C a i i n S « J a s . S^os c o n s e r -
v a d o r e s foávaros s o r p r e í s d i d o s . 
PARÍS I I . E l corresponsal en Munich de 
La Presse Associée envía á esta Agencia el 
telegrama siguiente: 
«El Pr ínc ipe Luis Fernando de Ba viera, 
al recibir á varias personalidades españolas 
que se hallan de paso en Munich, ha hecho 
1111 caluroso' elogio del Sr. Canalejas. 
t t 
E l alcalde dice que tendrá muy en cuen-
ta las manifestaciones del Sr. Dorado y que 
hará cuanto le sea posible por complacerle. 
E l Sr. Benedito, que, por el Ajaintamien-
to, representa á la empresa de espectáculos 
del Retiro, explica cómo llegaron á sus ma-
nos no una comunicación, sino dos, de la 
Jefatura de Policía, 3' en ninguna de ambas 
se dir igía ésta al A3mntamiento, aun cuan-
do en rigor es éste empresa de la zona de 
recreos del Parque de Madrid. 
SOBRE EL INQUILINATO 
vellános se descubrió una lápida, pronnn-
ñoudo discursos varios individuos de la fa-
milia 3r algunas autoridades y representan-
tes de la colonia asturiana de la Habana, 
que se encuentran eu Gijón. 
E l ministro de Instrucción pública, señor 
Jimcnq. recogió las frases pronunciadas por 
lós primeros oradores, elogiando mucho á 
Jos asturianos. E l orfeón y la banda de mú-
sica amenizaron este solemne acto con esco-
gidas piezas. Los Infantes visitaron el Mu-
seo Jovellanista y la Exposición de bocetos. 
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Esta nueva actitud del Pr ínc ipe ha ex- Insiste en sus manifestaciones el Sr. Do-
rañado mucho á los conservadores bávaros , rado, pidiendo que su proposición sea decía-
los cuales recuerdan muy bien el concepto 1 rada de urgencia, y quedó aprobada por 
cpie el Prí ncipc Luis Fernando tenía del! unanimidad. 
Seguidamente se pone á discusión, eonio 
de la lumbre, la chocolatera exhala un vaho 
aromát ico, despertador de voluptuosas iu i -
paciendas. 
Entre jubilosas aclamaciones, una mucha-
cha va sacando los churros dorados del hir-
vicnte óleo. Otra los coloca en curít inica 
torre sobre una bandeja. A l cronista hán lc 
otorgado el derecho de inspección, y pasea 
de un lado á otro, gozando de las amplias 
facultades anejas á su solemne cargo. 
Sobre el tapiz verde y fresco de la hierba, 
cae la nieve inmaculada de un mantel. Lue-
go, sobre este campo ní t ido, van aparecien-
do vasos con agua, jicaras con chocolate, 
esponjados azucarillos, y en el centro, au-
gusta 3- altiva, la bandeja de las sierpes do-
radas. Todos ponemos cerco al mantel, en 
abandono campestre. Cada uno apodérase 
de un vaso, de una jicara, de un azucarillo, 
de un churro, 3' beatíficamente, en paz y 
gracia de Dios, vamos hundiendo las dora-
das sierpes en el seno humeante del cacao. 
E l sol se retuerce rojo y convulso al bor-
de de una cresta desamparada. 
Ha terminado nuestra ligera refacción. 
Las dahiitas, en torno del mantel, charlo-
tean con gentil inconsciencia de pájaros tra-
^viesoS y enredadores. E l cronista fuma re-1 San Luis Gon/.aga, 
ción de Hijas de María de la parroquia de 
Santa Rita, Damas de la Buena Prensa. 
Logroño.—Diar io de la Rioja. 
Losana.—Catequesis. 
Llerena.—Clero, Comunidades religiosas, 
Cofradías y fieles. 
La Parra.—Clero, Religiosas Clarisas, Co-
fradías y fieles. 
La Ciñcna.—Clero, Cofradías 5̂  pueblo. 
Llera .—Párroco 3' fieles. 
Las Regueras.—Clero 5' fieles. 
La Oliva de Mérida.—Párroco 3' fieles. 
La Rivera de Bembibre.—Párroco y fieles. 
La Garrovilla.—Clero, Asociaciones y fieles. 
Llosa de .Rom:5.—Roque Cuenca. 
Las Palmas.—Dominicas de la Enseñanza . 
Mosil l .—Párroco 3' fieles. 
Montoro.—Párroco, Religiosas 3' fieles. 
Maiqucti.—Sociedad Hijas de María . 
Municsa .—Párroco 3' fieles. 
Milagros.—Párroco 3' fieles. 
Nabelgas .—Párroco y feligreses. 
Malcociríddo.—-F&rroc'Ó y fieles. 
Montijo.—Clero, Hermandades y pueblo. 
Montijo de la Serrczucla .—Párroco, Cofra-
días 3' fieles. 
Mirandi l las .—Párroco, Cofradías 3- fieles. 
Monrovo.—Párroco, Cofradías y fieles. 
Magdalena de Corros.—Párroco, Cofradías 
3' fieles. 
Nogales.—Clero, Asociaciones religiosas y 
pueblo. 
A'oi'aJt's.—Párroco, Cofradías 3' fieles. 
Otero de .S 'anabna.- -Párroco, Cofradías 3̂  
fieles. 
, Ofoncs.—Párroco, Cofradías 3' fieles. 
Oliva de Jerez.—Párroco, Cofradías y fieles. 
Osuno: — Clero, Comunidades Religiosas, 
Cofradías y fieles. 
Puerto de la Luz.—Comunidad de Hijas de 
María. 
Pilare jos .—Párroco y fieles. 
Prados de la 5JÍ-JTO.—Regente y fieles. 
Puebla de Yeldes.—Párroco, Congregacio-
nes religiosas, Sindicato Agrícola y fieles. 
Pal larés.—Párroco y fieles. 
Paradinas .—Párroco, Cofradías 3r fieles. 
Peralejos de Arr iba .—Párroco y fieles. 
Rivera de í Fresno.—Párroco, Cofradías y 
fieles. 
Retamar de Llerena. — Párroco y fieles, 
Asociaciones religiosas. 
Ría de Valdeorras.—Hijas de Mar ía . 
Rivadcsella.—Antonio Sánchez Ardinea. 
5a-n Mateo.—Hijas de María , Archicofra-
dia del Corazón de Jesús , Archicofradía do 
la Ermita de las Legunetaa, Apostolado de la 
Oración, Adoración Nocturna. 
5a n Marfíii de ProvénsaUT. T- Ateneo de 
tener guardillas habitadas sin condiciones, 
las casas n ú m e r o 14 de la Ronda de Valen-
cia; números 4, 7, 9, 11, 17 3- 27 de la calla 
de Miguel Servet; números 3, 5, 4 y 6 de la 
calle del Espino; números 69, 71, 83, 85, 
87, 80, 90, 92 3' 100 de la calle del Mesón d<J 
Paredes; 1, v3 y 5 de la calle de las Provi* 
siones. 
Congreso. Fincas por faltas de condicio-
nes higiénicas 3' otras deficiencias: Costa.ni< 
lia de los Desamparados, número 12; Hucr» 
tas, números 22 y 58; Marqués de Toca, 
14; San Pedro, números 9, 16 3'- 17; Fúcar, 
20 ; Relatores, 3 ; San Ildefonso, 16, 18, 20 
3r 32; Infante, números 5 3' 8; Alamcdn, 
números 4 3̂  8; Morat ín , números 27, 3^ 
y 37; León, 10, 26 y 32. 
Ronda de Atocha, 2, casa de comidas, 
retrete sin agua; núinero 4, casa de comi-
das, falta de limpieza; número 6, casa de 
comidas, retrete sin agua; paseo de Atocha, 
15, carnicería , se inutil izaron dos kilos de 
carne de vaca; Atocha, 112, pescadería, so 
inuti l izó un ki lo de almejas; Jorge Juan. 
70, lechería, se inutil izaron diez litros de 
leche; Hermosilla, 57, lechería, se inut i l izó 
un l i t ro de leche. 
vSe han recogido muestras de vanos esta-
blecimientos, y remitido al Laboratorio" mu-
nicipal . . . ' 
Universidad. En los juicios celebrados so 
han impuesto 296 pesetas por multas. 
E l teniente alcalde de la Inclusa, Sr. Oou-
zález Alberdi , ha sorprendido en la calle ai 
Antonio López, n ú m . 27, un depósito clandes-
t ino de pescado en descomposición, que in-
mediatamente ha remitido á la Inspección S i-
nitaria para su conducción al quemadero pú' 
Mico, consistiendo el decomiso en 18 kilos da 
merluza 3' otros pescados y 45 kilos de ese1-
beche de besugo. Además, en el despacho (J.0 
leche del número 9 de la misma calle, iui in ' '* 
zó tres litros de dicho l íquido por eufófltrar* 
la aguada en un 30 por icio. También ha 01 !" 
nado la desinfección de doce prendas qtic c 
contró s in desinfectar en un puesto de 
usadas, situado en la ronda de Toledo, n"eíU 
al número 28. 
Se han remitido además a l Laboratorio, p ^ 
ra su anál is is , muestras de leche, vino de • 
tierra y de Valdepeñas , infusión do cafe, 
che caliente, vinagre v jabón, procedentes 
los establecimientos siguientes: Mesón de lAr 
redes, 19 3' ̂ 2 ; Esgrima, 4 ; Amparo, 90; 10n" 
da de Valencia, 6, y Embajadores, 80. 
Han quedado también denunciadas poi' ^ 
ner guardillas habitadas, sin condicionca 
las casas números 3, 3 duplicado, 7, 9 5r í5 ^ 
la calle del Tribulete, así como los números 
70, 72 duplicado, 78, 84, 86, 88, 90, 94» ̂  ' 
98 do la calle del Amparo. 
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El Consejo de ayer. 
A. las cinco y cuarto ele la tarde cjueda-
ron reunidos los ministros en Consejo. 
Una hora antes de comenzar és te , lle-
garon los vSres. Canalejas y Barroso. 
E l jefe del Gobierno dió extensa cuenta 
al ministro de la Gobernación de los,diver-
sos asuntos pendientes. 
E l Consejo terminó á las seis, y el señor 
ministro d.e la Gobernación dijo que el 
ptinclpal objeto de la reunión había sido 
el de darle cuenta de los asuntos pendien-
tes, aunque ya los conocía en t é rminos ge-
nerales. . í • 
Añadjó que también él había manifestado 
las impresiones que tiene el señor minis-
tro de Estado respecto á los asuntos de ac-
tualidad. "' _ . . 4 
Expuso también que el señor ministro 
de Fomento, aue se marcha m a ñ a n a , ha-
bía querido dar noticia al Consejo de vanos 
expedientes. 
Uno de éstos ha sido el expediente del 
subsuelo de Madrid, el cual ha quedado 
peodfcnte de una resolución que no se u l -
t imará hasta mañana , y el otro sobre recla-
maciones de los contratistas de Obras pu-
blicas para percibir el importe de obras 
ya realizadas. 
Tampoco quedó resuelto. 
Se aprobó el decreto concediendo el cré-
dito de moo.ooo pesetas para atencioucs sa-
ta, ias, y otro decreto del ministerio de 
la Guen-a, dividiendo el Cuerpo de Admi -
nis t ración mil i tar , conforme a la nueva ley 
de Contabilidad, en dos secciones distintas: 
tina denominada de «Gestión», y otra 
de «Intervención». , 
Finalmente cambiaron impresiones sobre 
las protestas y probables alborotos que in -
tentan alounos elementos, y que el Gobier-
no no cree teno-an lugar, dadas las instruc-
ciones comunicadas á los gobernadores. 
En Barcelona la tranquilidad es absoluta, 
y prueba que• no existe temor alguno el he-
cho de que el capi tán general salga hoy 
para Madrid. 
Liegada del señor Barroso. 
En el sudexpreso regresó de San Sebas t ián 
el Sr. Barroso, á quien esperaban en la es-
tación el jefe del Gobierno y altos funcio-
narios ministeriales. 
Los S íes . Canalejas y Barroso marcharon 
juntos al ministerio de la Gobernación, don-
de conversaron sobre asuntos de actuali-
dad durante largo rato. 
E l Sr. Barroso se encargó ayer mismo 
de la cartera de Gobernación. 
Conferencias telefónicas. 
Como de costumbre, ayer conferenció por 
teléfono el Sr. Canalejas con el ministro 
de jornada. 
Asimismo conferenció el jefe del Gobier-
no con el gobernador de Canarias, quien 
le manifestó que hab ía regresado á k ca-
pital del archipié lago, después de haber 
girado una visita de inspección por todas 
fas islas, hal lándolas en perfecto estado sa-
ni tar io . 
Regreso de García Prieto. 
Para el martes p róx imo se da como se-
guro el regreso de San Sebas t ián . . del m i -
nistro de Estado. 
El señor Dato. 
Ha llegado á Madrid, procedente de San 
Juan de Luz, el ex presidente del Con-
Igreso D . Eduardo Dato, que permanecerá 
breves días en la corte para resolver asun-
tos profesionales. 
Varios representantes de Cámaras de Co-
mercio. 
Ayer visi tó al Sr. Canalejas D . Basilio 
Para í so , á quien acompañaban algunos re-
presentantes de Cámaras de Comercio. . 
E n la entrevista trataron de la redacción 
del reglknfent© por que han de regirse esas 
entidades mercantiles y de varios asuntos 
relacionados con los intereses unateriales 
del pa ís . 
De viaje. 
Aj-er, en el expreso de San Sebas t ián , mar-
chó el gobernador del Banco de E s p a ñ a , don 
Eduardo Cob.ián. 
Hoy emprenderá su viaje á V ichy , donde 
p e n n a n e c e r á una temporada el minis t ro de 
•Fomento. 
Durante su ausencia quedará encargado 
de la cartera de dicho departamento el m i -
ti istro de Ins t rucción públ ica . 
Canalejas y Luqué. 
E l jefe del Gobierno y el ministro de la 
Guerra conversaron ayer acerca del cum-
plimiento de varios acuerdos que se adop-
taron en Consejo sobre medidas coerciti-
vas. 
Los inspectores do Sanidad. 
Ayer tarde estuvieron reunidos con el 
presideiite del Consejo los inspectores de 
Sanidad , .interior ,y exterior, cKupáiuücse 
de la adopción de medidas contra el có-
lera. 
£1 gsbernador de Barcelona. 
E l gobernador c iv i l de Barcelona telegra-
fió ayer al ministro de la Gobernación que 
había tomado medidas de precaución por si 
se repetía el alboroto de anteayer. 
Añadía que, afortundamente, no hab ía 
ocurrido el menor movimiento. 
E l Sr. Barroso contestó aprobando la ac-
t i t u d del gobernador. 
Guerra al primer teniente de Ingenieros, con 
destino en el regimiento de Pontoneros, don 
Juan Reig Valarino. 
—Han sido nombrados: vicepresidente de la 
Comisión mix ta de Burgos, el coronel de In -
fantería D. Francisco Galaseta; vocal de. la 
de Soria, el teniente coronel D . Fernando 
Sampedro; de la de Baleares, el médico pr i -
mero D . Senén Romo de Oca ; oficial mayor 
de la de Alava, el comandante de Caballería 
D . Juan Serrano Revuelta, y delegado de la 
autoridad mi l i ta r ante la de yjzcaya, el co-
mandante de Infanter ía D . José r.ómezjVIar-
t ínez ; vocal interino de la misma, el de igual 
empleo D. Emi l io Alaguero Vega, y vocal 
de la misma, el médico primero D . Francisco 
Peña Azada. 
—Man fallecido: en San toña , el capi tán ho-
norífico de Arti l lería D . José Arias, y en 
Barcelona, el comandante de Infanter ía don 
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E l 16 serán los d ías de la vizcondesa de 
Hormaza, marquesa de Trives, condesa viu-
da de Xiquena, señora de Mar t ín Aguilera 
,(D. V i r g i l i o ) . 
Marqués de Alba ida. 
S í e s . Picón, Benavente, Banqueri, Basca-
ran, Pidal, García Martos y Peiro. 
Les deseamos felicidades. 
—Han salido ú l t imamen te de Madrid: 
Para su . palacio de Asprillas, el duque 
de Béjar ; para Robledo de Chávela , la se-
ño ra de Báya ino ; para Zuazo, ios condes de 
S e p ú l v e d a ; para La Granja, doña María 
Romvée ¡ para San Sebas t ián , D. Torcuato 
Luca de Tena; Jíira Carlsbad, el conde de 
F ina t ; para Mondariz, la señora viuda de 
Delgado; gafa Tudela, la señora de Mén-
dez V i g p j para Biarri tz , D . Juan N . Mon-
to jo ; para San Vicente de la Barquera, don 
Sebast ián Gómez Acebo, y para Scbrón , la 
eeñora de Campomanes. 
—.Se han trasladado: 
De E l Espinar á San Sebas t ián , la con-
des?, viuda ele Adanero; de Bilbao á Mont 
Doré , los condes de Vil la longa; de Dinard á 
Cestona, la marquesa de Montehermoso; de 
Burgos á San Sebas t ián , la ¿narqnesa de 
Somosancho, y de Cauterets á .San Sebas-
t i án , D . Pablo de Alzóla. 
V A L F L Ó R 
TSTi.I-Ji-íJr, 
Se anuncia á concurso una vacante de te-
niente coronel de Estado Mayor en la Es-
cuela Superior de Guerra. 
^ —En Alabarderos ascienden á sargento se-
cundo y cabo, respectivamente, el cabo don 
Pedro de la Red, y el guardia D . Pedro Mon-
tero. 
—Hoy publica el Diario Oficial las ins-
Irucciones necesarias para el personal que 
M de asistir al curso de 1911 á 1912 de la Es-
cuela de Radiografía. 
-^>e concede la sepa ración de la Escuela de 
Prometimos ocuparnos del transporte del 
Correo en los trenes rápidos diurnos,^ 5' en 
la seguridad de que el Sr. Sagasta, entusias-
ta del servicio postal,, nos acoja con su ca-
racteríst ica benevolencia, no vacilamos ha-, 
cerlo hoy, pues el público demanda y las! 
transacciones todas exigen ma3ror celeridad! 
en las comunicaciones postales. 
De la corte parte un tren ráp ido diurno 'á 
las 9,15, que se dirige á Hendaya," donde 
llega á las IT,IO de la noche; no lleva ser-
vicio de Correos, y si lo llevara, podr íamos 
obtener las siguientes ventajas: 
La correspondencia procedente de Andalu-
cía, Extremadura, Aragón y Valencia, con 
Alicante y Murcia, además de la de Gibraltar 
y Marruecos, llega á Madrid entre 6 y 8,45 
de la mañana , quedándose detenida en las 
oficinas del Correo Central hasta las prime-
ras horas de la noche, que sale por la l ínea 
del Norte (o y 9,50 noche) para llegar á Plen-
4,aya al medio día el expreso, y á las ocho 
menos minutos el correo, enlazando éste en 
Francia con el mismo tren que el rápido, 
que, como hemos dicho, parte de ésta corte 
á las 9,15 de la mañana . 
Así , pues, organizando un servicio entre 
las estaciones del Norte y Atocha podría sa-
l i r toda la correspondencia que transporta-
ran las expediciones citadas, llegando á sus 
destinos respectivos en la forma que anota-
mos á cont inuación: ' 
La de Segovia, á las 11,50 de la m a ñ a n a , ! 
en lugar de las 8 de la noche, pndiendo estar' 
en poder de los destinatarios á la una de la ; 
tarde, mientras que la cursada por el correo 
general no se reparte hasta la m a ñ a n a del d ía 
siguiente. 
La de Valladolid l legaría á la capital cas-
tellana á las 12,30 de la tarde, y á las 4 estar 
repartida; en la actualidad se distribuye a l 
día siguiente por la mañana . 
La destinada á Burgos estaría en sil des-
tino 'á las cinco de la tarde; t ambién se re-
cibe en la actualidad á las primeras horas de 
la mañana . 
La de Bilbao y Logroño podría estar en d i -
chas capitales entre nueve y media y diez 
de la noche, llegando en la actualidad á 
las mismas horas del día. siguiente, siendo 
muy difícil aprovechar el correo de la misma 
fecha. 
A Vitoria podría entregarse á las ocho de 
la noche;' hoy se entrega trece horas más 
tarde. 
En San Sebas t ián , como el tren que nos 
ocupa llega á las diez y media de la noche, 
pudiera entregarse á los destinatarios á las 
ocho de la m a ñ a n a del siguiente día, mien-
tras que hoy no se reparte antes de la una 
de la tarde. 
Otro tanto sucede con I rún ; pero en cam-
bio, la diferencia en cuanto pasa de la fron-
tera es muy grande. 
En San Juan de Luz, Biarritz y Bayona, 
donde existen verdaderas colonias españolas 
y se; verifican .múlt iples transacciones con 
nuestro pa ís , se daría la correspondencia á 
los destinatarios en las primeras horas de la 
m a ñ a n a siguiente á la salida de Madrid, 
mientras que ahora se está entregando entre 
tres y seis de la tarde del mismo día , salien-
do de la corte una fecha antes y no pndien-
do utilizar el correo que pasa por esos puntos 
en dirección á I r ú n , adonde llega á las 12,10 
del mismo día. 
En Bourdeaux pudiera repartirse á la mis-
ma hora que en San Sebas t i án , esto es, á 
las ocho de la m a ñ a n a , ó sea ve in t i t rés horas 
después de la salida de Madrid, mientras 
que hoy llega el correo á lá capital de la 
Giroude á las siete de la noche, siendo sobre 
todo muy difícil su dis t r ibución á domicil iq, 
quedando las más de las veces para el d ía si-
guiente. 
Así pudiéramos continuar exponiendo la 
economía que se obtiene, y conste que sólo: 
hemos hablado de las capitales, pero que las 
ventajas habr ían de llegar á muchos pueblos 
m á s . 
Por otra parte, la correspondencia que para 
la expedición del correo Norte descendente 
traen las de Galicia, Asturias y Santander, po-
dr ían dejarse en Vil la lba, donde habrá que 
crear una estafeta, y para ello ya existe u n 
pabellón en la estación, con el fin de asegu-
rar el enlace. De este modo, los funcionarios 
encargados de servir la ambulante dispon-
d r í an del tiempo necesario para d i r ig i r la co-
rrespondencia cómodamente y con rigurosa 
exactitud, así corno también la confección 
de los despachos para el extranjero. 
Se nos a rgü i rá que el tiempo que media' 
entre la llegada del correo de Valencia y la-
salida del rápido del Norte es m u y escaso; ¡ 
pero contestaremos que al entablar las ne-j 
gociaciones con las Compañías de ferroca-j 
rriles se puede pedir que el primero llegue: 
quince minutes antes ó que el segundo parta i 
quince minutos después , tiempo que los trenes I 
pueden ganar perfectamente en las cinco horas! 
primeras de su marcha. 
Con lo expuesto y con ordenar que se h a -
gan los envíos directos rotulados «Rápido! 
descendente del Norte» por todas las admi-
nistraciones principales y las oficinas ambu-
lantes, con que vengan preparadas las ex-
pediciones, hará su entrega inmediata y e l | 
servick) de transporte de una á otra estación, ' 
pttedo hacerse el servicio. 
Lo KJismp pudiera hacerse con el expreso j 
de B.ii'celona, que parte de Madr id á las i 
8,50 de la m a ñ a n a , al que pudiera entregar-1 
se todo cuanto entra por la es tac ión dell 
Norte, viéndose así muy descargados los ex-
presos, que .salen de la corte á las 9 y 6 del 
la noche y tarde, respectivamente, con d i - l 
rección á I rún y Barcelona. 
Todo esto cuesta dinero, claro e s t á ; pcroi 
es tan poco para la importancia que tiene 
la reforma, que no merece la pena de discu-
t i r lo , y sobre todo, pasó el tiempo en que se 
le regateaba dinero al servicio postal, abro-
quelándose en la penuria del Tesoro; el Co-
rreo produce mucho m á s que gasta, y todo 
lo da el público, que paga; justo es que se le 
faciliten los medios para su desenvolvimien-
to de avance, dejándole que se maneje y obre 
francamente con sólo sus productos, sin ne-
cesitar que nadie le subvencione. 
E l Sr. Sagasta, con su esp í r i tu sereno y ele-
vado, verá la razón que nos asiste. 
E D U A R D O MORENO 
Gü-as» c o r r i d a ©»:tii«.ai!TS'!tS¡ci¡f3rSaa 0 c h ; 
d a s : AÍ-ÍSOÍÍÜÍÍ r u a n t A S a Vicesst* ¡Pss»-
i o v 9 ñ n f h á i G ó r s s e z , .., .•..<>, y ñ o d o S 
fo ú a o n a . 
ALICANTE I I . Hay una animación y una 
alegría exorbitantes para presenciar la fies-
ta taurina de esta tarde. Los trenes vienen 
atestados de viajeros, y las localidades cues-
ta una verdadera batidla el poder adqui-
rirlas. 
A la hora de empezar la corrida, en la 
Plaza no cabe un alfiler. 
En' los palcos no se ven más que bellísi-
mas mujeres hermosnmente ataviadas. 
Se han puesto burladeros para el espada 
Pastor. 
A l hacer el pasco las cuadrillas estalla 
una gran ovación de s impat ía . 
E l uno. 
Rompe plaza un veragüeño apodado Des-
colorido, de pelo negro, bragao, gordo y 
con buenos puña les . Cuatro varas, acome-
tiendo^ el bicho con bravura, por dos volte-
retas á cargo de los del castoreño y cero en 
defunciones caballares. 
Entre Perdigón y Rccalcao adornan á 
Descolorido con tres pares, todos elfos muy 
cerquita del morri l lo y á su alrededor, como 
si fueran á vallarle, y el us ía alicantino 
ordena que se cambie el tercio. 
Antonio Fuentes se encuentra con un cor-
núpe to de los de «Pasa, torito» ó. «Pase-
usled, torito», según la confianza que se ten-
ga, y después de una brega valiente, en la 
que hay algunos pases ar t ís t icos, se mete 
m i hombre con una estocada atravesada y 
descabella al tercer puñetazo , escuchando 
aplausos de s impat ía . 
El dos. 
Ábrigui t lo (en este tiempo n i en abrevia-
tura es tá bien), berrendo en negro y de 
hermosa l ámina . Con mucho poder admite 
cinco lancetazos, da cuatro caídas y mata 
tres caballos. En banderillas, solamente el 
primer par, á cargo de Pepín de Valencia, 
es digno de anotarse. 
El madr i leño Vicente Pastor torea al toro, 
que dqsoarrama la vista, con hechuras y 
cositas de buen torero, sacando al cornudo 
de las tablas con pases de t i rón, y después 
de un buen pinchazo echa á rodar al vera-
güeño de un mandoble perpendicular y algo 
delantero, que se aplaude. 
E l t res. 
Campanero sube al palo, etc., largo y 
con p ú a s finas y largas. Cinco varas, una 
caída y nadita en defunciones. Mal bande-
rilleado por Alvaradito y Pollo Posturas, 
pasa el bicho á poder del Gallo, quien eje-
cuta una brega laboriosa para media esto-
cada tendenciosa. 
Repite con una corta desprendida y des-
cabella á la segunda intentona. 
El cuatro. 
Gargantillo, negro y brocho. Poco volun-
tarioso, solamente acepta tres picotazos, des-
pués de convencerse de que los montados 
no apretaban n i quer ían hacerle daño. 
Gaona clava un precioso par de frente, 3' 
completan el tercio Agui l i ta y Trallero con 
dos buenos pares. 
Rodolfo Gaona torea de muleta con inte-
ligencia .y confiado, apoderándose del man-
sote, y en cuanto logra igualarle mete me-
dio estoque ladeado. A continuación pin-
cha en buen sitio, secunda con otro pincha-
zo, y después de un cstoconazo desprendi-
do, descabella y se le aplaude por su de-
cisión. 
E l c inco, 
AceiUmo, cárdeno y alto de agujas. E l 
Pino pone tres soberbios puyazos, y en to-
tal el bicho admite hasta cinco picotazos. 
Fuentes, tras bonita preparac ión , clava 
dos pares, malitos de suyo, y acaba el ter-
cio Rccalcao con otro par peor. 
Brinda Fuentes á unos amigos y emplea 
-ina faena de torero hecho y consumado, 
•ilciéndose como en sus mejores tardes de 
ais antiguos y buenos tiempos, y deja me-
lia estocada atravesada. 
Unos pases m á s , tan magníficos como los 
anteriores, y un gran volapié , que hace cis-
co á Aceituno. 
Fuentes escucha una gran ovación y cor-
ta la oreja del buró . 
E l seis. 
I erdejo, cárdeno y bien armado. Bravo 
y cón poder, toma siete varas, por seis caí-
das y cinco caballos muertos. Aranguito y 
Moreñitó ponen tres pares de rehiletes re-
culares al cuarteo. 
Vicente Pastor torca SQIO, cerca, valiente 
y torero, y mete niedia atravesada. 
Pocos pases m á s y otra media estocada, 
también de t ravesía . 
Pastor pide permiso para' abandonar la 
l'laza por torear el dommeo en Giión. 
— E l notario Sr. Soldevilla dará esta no-
che la primera conferencia de las que or-
ganiza la Juventud Federal Nacionalista en 
protesta al decreto de Barroso sobre las opo-
siciones al Notariado. 
La sección universitaria de dicha Juven-
tud, organizadora de estos actos, considera 
el referido decreto atentatorio al derecho 
de Cata luña , y lo califica de acto anticonsti-
tucional. 
— E l banquete que ofrecerá el Ayunta-
miento á los jefes y oficiales de la escuadra 
inglesa, en vez de celebrarse en La Rabas-
snda, se verificará m a ñ a n a cu el Palacio de 
Bellas Artes. 
—Esta tarde se consiente al público que 
visite los buques ingleses. 
Los muelles están atestados de curiosos. 
El siete. 
Merino, salpicao, gordo, fino y, bien ar-
mado. Cumple, sin sobresalir, en "el primer 
tercio. 
Gallito,- que toreando de capa y en qui-
tes ha estado superior, coge las banderillas 
3̂  pone cuatro pares asombrosos. 
Luego pone cátedra con la muleta, da me-
dia tendida, un pinchazo 3' un buen vola-
pié. (Muchas palmas al buen torero.) 
El ocho. 
Rosita, jabonero y bien puesto de cabeza. 
Un picador pasa á la enfermería conmocio-
nado. Cinco varas, dos caídas y dos pen-
quicidios. 
Gaona pone dos buenos pares, y uno re-
gular Trallero. 
Gaona, después de un breve trasteo, da 
una buena estocada y descabella. 
Ha sido más el ruido que las nueces.—A. 
E$ sa r a i l te l a «oeSao . 
BARCKI.OXA 12. Durante la noche han 
patrullado por las Ramblas fuerzas de Se-
guridad y en la plaza de Cata luña ha habi-
do estacionada una sección montada de 
guardias civiles. 
El gobernador ha recorrido por dos veces 
los lugares céntr icos , observando en todos 
ellos tranquilidad. 
Mientras se quemaban unos fuegos art i f i -
ciales en el Paralelo, un individuo profirió 
gritos subversivos. 
Prodújose alguna alarma, que pronto fué 
disipada. 
EL COLERA SE EXTIENDE 
Y a e s t á esa SSoEsaa. 
PARÍS 11. Comunican desde Roma al 
Matin que el cólera ha hecho su aparición 
en aquella capital, hab iéndose registrado 
numerosos casos, seguidos algunos de ellos 
de defunciones. 
Las autoridades guardan la mayor re-
serva. 
También anuncia el Mat in , en un despa-
cho de Hamburgo, que dos casos colcrifor-
mes han ocurrido á bordo de un vapor fon-
deado en dicho puerto.—Fabra. 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
i I I I I ) 
E l capi tán general de Andalucía ha orde-
nado la formación de sumaria contra el cabo 
de la Guardia c iv i l comandante del puesto da 
Montellano por haberse negado á prestarle el 
auxil io que le fué requerido por el alcalda 
de aquella localidad para suspender un mitin1 
radical que no estaba autorizado. 
Con objeto de revistar las fuerzas de la 
Guardia c iv i l del 14.0 tercio, que prestan en 
San Sebast ián el servicio de jornada, luí saA 
lido para aquella capital el coronel del m-.s-
mo, D. Ju l i án Fernández Ortiz, acompañado 
del ayudante, capi tán Sr. Gutiérrez. 
E l bnnquete que se había organizado en; 
honor de los luchadores de la Ciudad Lineal1 
y que debía celebrarse anoche, se ha apla-
zado' para l ^ sábado. 
Tío lia roja ha dir igido una carta al senoV. 
Castrovido, director de El ¡'ais, comunicán-
dole que se separa del partido repuolicano. 
Según dice en la carta, le mueve á to-
mar esa resolución la falta de hombres 3- de 
espír i tu que se observa en dicho partido, 
condoliéndose al mismo tiempo de que los 
republicanos no hayan solicitado con más in-
terés el indulto deri'ogonero del Numancp. 
1 1 <3LS3 ^ - s o s t o c i ó I S i l I á . 
COTIZACION OFICIAL 
Interior 4 por 100 contado 
i » Fia corrienlo — 
y » Fin proxnuo 
AmortiüftbU i por 100 
» 5 por 100 
CtdnlAH hipotecarias i por 100 
Eanco do Ejpaü» 
Banco llipotocario 
Banc^J»!» Castilla 
Banco Tüspaíiol de Cridito.-
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Banco Español del Río da la Plata...! 505.03 508,00 
Hoy se fijará en el tab lón de edictos de ¡ Banco Central Maucapp 1 ooo.oo oou.oo 
la Universidad Central la convOctoria para 
los alumnos que en el mes de Septiembre 
p róx imo aspiren á dar validez académica 
en esta Universidad, por medio de examen, 
á las asignaturas que se cursan en la misma 
y á los estudios que en ella puedan apro-
Mañána domingo se verificará una gran barse, hechos por los interesados fuera de 
corrida de novillos, en la que se l id iarán seis 
toras (desecho de tienta y cerrado) de la 
ganader ía de D. Rodrigo Solís , vecino de Se-
villa, por los aplaudidos diestros Manuel 
Mart ín , Vázquez I I ; Alfonso Cela, Ceíi ta, 3' 
Serafín Virgiola , Torquito. ' La corrida empe-
zará á las cinco. 
En V i s t a A l e g r e . 
Mañana domingo se celebraré en esta 
plaza una gran novillada, en la que se l idia-
rán seis toros, tres de Biencinto y tres de 
- l i r ; ; , actuando de matadores los valientes 
diestros Antonio Giráldez, J á q u e t a ; Federo 
Carranza, Algabeño I I , y José Gisvent, Con-
íiterito, nuevo en esta Plaza. 
La corrida, empezará á las cinco en punto. 
La empresa del t ranvía pondrá un especial 
y abundante servicio. 
Con t ra tos y apoderaraientos . 
E l diestro mejicano Luis Frcg ha nombra-
do representante en Madrid á D . Manuel 
Rodríguez Vázquez. 
Luis Freg tiene contratadas las corridas 
del 15 de Agosto, en Flasencia; el 25, en A l -
calá' de Henares, y el 3 de Septiembre, en 
Almería . 
— E l matador de novillos Emi l io Gabardo, 
Oabardito, tiene contratadas las corridas-si-
guientes: 
Agosto: día 13, en Santander, y el 26, en 
Alcalá de Henares; Septiembre: d ías 2 y 3, 
en Moti l la de Palancar, y el 5, en Chelva. 
Además toreará dos corridas en Valencia 
3' una en Castellón, y está en negociaciones 
con las empresas de Sevilla, Zaragoza y Bar-
celona. 
Ihs Universidades oficiales, los cuales l i ab rán Libra»: Londros, vista. 
Banco Bwpano-Amfericand ! 000.30 u-i,00 
Compañía Arrondafcana da Tabacoa... ¡-300,00, 30U.00 
Explosivoo 000,00 0^0,00 
Azucaroraa Pi-fifcrentes o*. . 09,00 00,00 
Ordinaria» 00,00 OO.ía 
Übhsacionas >. 70.80 00.00 
Nortaa 00-!?l) 00'í?? 
Francos: Paría, vists S,50 8,5a 
27,19. 00,00 
de someterse á las siguientes reglas: 
1.'" Los aspirantes p resen ta rán sus ins-, 
tancias, de la clase respectiva, en los Ne-} v^^g1 
BOLSA DE BARCELONA 
gociados de Facultad ó carreras correspon- Alicantea 
dientes de esta secretaría general, durante Francos 
los días lectivos del IÓ al 28 inclusive del Libra» 
mes de Agosto actual, de once á trece, y 
durante los días 29, 30 y 31, de diez á 
trece; 
2.a No" se. admi t i r án instancias sin la ex-






SAN SEBASTIAN I I . El embajador de Ita-
l ia fué esta m a ñ a n a á Miramar á cumpli-
mentar á la Reina madre. 
Con el Sr. García Prieto conferenciaron 
el embajador de I ta l ia , el gobernador m i l i -
tar de Pamplona y el marqués de Portago. 
Él Sr. Canalejas l legará el martes, 5' el 
miércoles se instalará; en el pabellón que 
ocupaba el Sr. Barroso. 
Q T i O S 
SANTOS Y CULTOS .DE HOY 
Santos Macario Crescenciano, Ju l i án 
Aniceto y Graciliano, m á r t i r e s ; Santos En-
sebio y Herculano, Obispos 3r confesores, y 
Santa Clara y Fel ic ís ima, v í rgenes , y Dig-
na, l i i l a r i a y Juliana, m á r t i r e s . 
**+ 
vSe gana e l jubileo de Cuarenta Horas en 
las Descalzas, donde habrá solemne función 
á Santa Clara, á las diez, predicando un 
padre escolapio, y por la tarde, á las seis 
y inedia, completas, preces y procesión de 
reserva. 
En vSan José sigue la novena á Nuestra 
Señora de la Paloma, á las seis, "y predicará 
el Sr. D . Silvestre Alonso. 
En vSan Millán, por la barde, á las seis 
y niedia, cont inúa la novena á Nuestra 
Señora del Tráns i to , siendo orador D . José 
Suárez Faura. 
En las Salesas (Santa l íng rac ia ) , por la 
tarde, á las seis, cont inúa la novena á San 
Roque, siendo orador el padre Ensebio 
Goñi . 
En la iglesia de San Pedro fcalle del 
Nuncio) , ídem i d . , á las siete, el padre 
Rosendo Ramonet. 
E n la parroquia de San Luis cont inúa 
al anochecer la novena á su t i tular , con 
sermón. 
La misa y oficio divino .son de Sania 
Clara, con r i to doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Pilar, en Montserrat, en San A n -
drés , en las Escuelas Pías de San Fernando 
ó en. San Ildefonso, ó de Copacavana, en 
San José. 
Adoración nocturna. 
Turnos: San francisco de Borja y San 
Juan Bcrchmam. 
(Este periódico se publica con censura.). 
Los suscriptores de E L D E B A T E 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano, 
recibirán el periódico sin aumento 
de precio, en el punto de su residen-
c!íi accldeaíal. Basta para ello que 
envíen á la Administración de E L 
I )BBATE las señas de su nueva resi-
dencia. 
D1G B.A I M O C - E S I S 
Además de la Infanta Doña Isabel y del 
Infante Don Carlos, costean funciones en 
honor á la Virgen del Tráns i to , en San M i -
l lán, el clero de la parroquia, el señor du-
que de Tamames, hennano in y o r y protec-
tor ; D . Angel Avancini , doña M . y doña 
Pi Fernández , D. E. Quijada, doña E . del 
Agui la , D. R. Jiménez de Molina, hennam) 
mavor; la Junta de gobl-irno de la Real 
Archicofradía, la señori ta Asunción Sáinz, 
camarera de la V i r g e n ; sus benuauos, la 
tes tamentar ía de doña J. Sánchez Hernán-
dez, la Archicofradia 3- doña M . de la Asun-
ción Jaraba y Muñoz , de Mac-Crolion. 
Esa e l ssj.ñíisiao e s t a d o . 
Las huelgas de pintores y moldeadores en 
hierro con t inúan en el mismo estado. Obre-
ros 3' patronos sostienen su actitud en la for-
ma que en los días anteriores. 
94,60 
00.00 ÜOO.OO 
Si, 90 & .'80 
! 404,00 ¿04,00 
j 000,00 #),O0 











M á s obreras esa huelgasL 
SEVILLA I I (9 m.) Los obreros encarga-
dos de la conservación del pavimento se han 
declarado en huelga, pretendiendo disminu-
ción de horas en la jornada diaria. 
5Jn íaaiíiía. 
SANTANDER I I (5 t .) U n grupo de muje-i tifique éstos , á ciu-o efecto los interesados 
res de los huelguistas han promovido esta' deberán solicitar dicho certificado con an-
tarde un fuerte escándalo en el paseo. Se te lac ión; 
dieron vivas al trabajo libre v á la huelga. 9-a A! 
Exterior 4 por 100 
. Iníarior 4 por 100 
hibicion de la cédula personal corriente del Francés 3 por 100 
interesado y de certificación de estar vacu-! Alicautoa 
nado ó revacunado dentro de los ú l t imos | Andaiucc» 
seis años , excep tuándose de este requisito Nortea 
á los que justifiquen en dicha forma JiaBer Í : | ^ g ^ ^ r ^ 1 i í ^ , í ¿ , # ü ¡ É ^ 
padecido viruela. Cwftal de México 
tampoco serán admitidas las que carez- Arjíoatino 5 por 100 interior 
can de firma de p u ñ o y letra del alumno; Brasil 4 por 100 Rescisión 
3.11 Se d i r ig i rán al excelent ís imo señor i México Mhios oí El Oro 
rector.de esta Universidad, expresando l i t e - ' Mosmuneues 
ra ímente el nombre y apellidos del asoiran-: ^ozambiaue O0.C0 00,00 
te, pueblo de si l naturaleza, edad y ' h a b i - ' l1̂ 1»0 - v - - - ^ i 8nV™ 
. i . ' J Randiontein 1̂  ,6  00.00 
tacion en esta corte; I Rnnd Mines 
- 4.a En las instancias se cons ignarán las Ro^inson Doep 
asignaturas ó estudios de carrera de que so-! Robinson Gold v 
l ici ten examen ; ! Shanai I oc',00 00,0(í 
5. a Para la admisión de dichas instancias : Siuimer j oe.OO; 00,00 
en los respectivos Negociados se abonarán WPSWS I C0,oo; 00,0? 
previamente en el de recaudación de esta I f,pie9 «SM '̂ /^^S 
secretaría general ios derechos siguientes: j te^í..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! ê oü SS'oo 
Los alumnos de Facultad y carreras del;'j.rftllsvjiai I 00 00 oo'oo 
Notariado 3- de Odontólogo", 2,50 pesetas ¡ Villaga M. R .!."!."!!.!.*!!.".".'!.'....'.'.'.'! i 008Í00 SOO tíO 
por asignatura, en papel de pagos al Esta-j Zambeze i 00,00 00̂ 08 
do, en concepto de derechos de cédula de 
inscr ipción (que stfetituyein á los antiguos 
de examen), y otras 2,50 pesetas en metá-
l ico por formación de expediente. 
Los de las carreras de practicantes y ma-
tronas, cinco pesetas por cada curso, en 
papel de pagos al Estado, en coneex^to de 
derechos de examen. 
6. a No se considerarán solicitadas las 
mat r í cu las aunque se hayan abonado los 
derechos de inscr ipción ó examen y de 
formación de expediente que se citan, como 
dentro del plazo fijado no estén registradas 
las instancias y pagados los derechos de 
mat r ícu la que correspondan en el Negocia- j 
do respectivo; 
7. a En la por ter ía de esta oficina se fa-
ci l i tarán gratuitamente instancias impresas, 
en la forma con que los interesados deben 
presentarlas; 
8. a Para formalizar las inscripciones ffe 
mat r ícu la que autoricen el examen de estu-
dios que requieren la aprobación de otros, 
hechos en distintos establecimientos, se exi -
g i rá que obre en esta Universidad la nece-
saria certificación académica oficial cpie jns-
y a  
Intervinieron fuerzas de la Guardia c iv i l 
y Seguridad. Fueron disueltos los grupos. 
De la refriega resultaron dos obreros con-
tusos. Fueron detenidos tres huelguistas. 
lEia Ovj©do. 
Según comunica el gobernador de Oviedo, 
se ha iniciado una huelga de obreros carga-
dores en el muelle de Gijón. 
O t r a Sauelga te rmi iaada . 
PERPIÑAN 11. Hoy ha terminado la huel-
a de los obreros que trabajaban en la cons-
trucción del túnel t ranspi rená ico de Puymo-
rens. 
E l paro se inició hace ya algunos me-
ses. . 
M á s solaaciosaes. 
LONDRES I I . Se ha solucionado la huel-
ga de carreteros. E l mercado de carnes de 
Sniithfield ha vuelto á la normalidad. No 
obstante, han tenido que cerrar muchas fá-
bricas por falta de material. 
ptJotaMaBtoesa» • • • « B M 
«Daloi' asfixiante. JLos Ibalnearios, 
aninaaados. W^yJea* á Madr id . 
P^dtendo uaEsa d v rwgacioaa. 
BARCELONA I I (1,10 t.) Sigue el calor 
asfixiante. 
Ayer llegó el t e rmómet ro á 35 grados á la 
sombra, lo cual se ha visto rara vez aqu í . 
Con este motivo, los balnearios barcelo-
neses siguen atestados de bañis tas . 
—En el rápido de Madrid ha marchado 
hoy el general Weyler. Regresa rá en la 
semana próx ima. 
—La sesión del Ayuntamiento celebrada 
anoche t ranscurr ió tranquilamente. Un con-
cejal regioualista pidió que el Consistorio 
s% di r i ja a l Gobierno pidiendo la deroga-
ción del decreto sobre las oposiciones á las 
no ta r ías . Así se acordó, adhi r iéndose a i 
ruego las demás minor ías . 
JLa Exposácioaa de Maíaa'o. P r o -
testando aaaa rteca-elo. ff^a escua-
dra isaglesa. JSKRaíjncle. 
—El gobernador ha marenado anoche á 
clausurar la Exposic ión de Mataró . Regre-
sará esta madnmada. 
. " l entregar la instancia p resen ta rán 
los aspirantes dos testigos de conocimien-
to, vecinos de esta corte, provistos de la 
cédula corriente, que identifiquen su perso-
na y firma á satisfacción del Negociado. 
E l jefe del respectivo Negociado ante el 
que haya de hacerse la identificación podrá 
no admit ir los testigos presentados, y el 
aspirante los sus t i tu i r á con otros que cum-
plidamente satisfagan á aqué l . 
E l aspirante que haya sido 3'a identifica-
do en convocatoria anterior podrá ser dis-
pensado de hacerlo en ésta, á condición de 
que se exprese en el texto de su instancia 
el curso académico y el mes en que lo efec-
t u ó ; 
10. Los que obtuvieron papeletas de exa-
men en la convocatoria anterior y fueron 
suspensos ó no se presentaron ante los 
respectivos Tribunales al ser llamados por 
éstos en el pasado mes de Junio, podrán 
uti l izar dichas papeletas, sin nueva ins-
cripción de mat r ícu la , al ser- citados por los 
referidos Tribunales en el p róx imo mes de 
Septiembre; pero con las limitaciones en 
cuanto á notas que señala el a r t ícu lo 20 
del reglamento de e x á m e n e s ; 
11. Todos los derechos que se obtengan 
por las mat r ícu las de asignaturas en esta 
convocatoria caducan el ú l t imo día del pre-
sente curso; 
12. Las inscripciones de matr ícula que 
se formalicen en v i r tud de las instancias 
3- ae les antecedentes de los aspirantes, les 
se rán entregadas en lo;> Negociados cuando 
se cite por medio de aütrsicios en los tablo-
nes de esta Universidad> 
De igual manera se les e n t r e g a r á » las pa-
peletas autorizando los exámenes que co-
rrespondan ; 
13. Los alumnos matriculados en la en-
señanza oficial que aspiren á dar validez 
á sus estudios como no oficiales, necesita-
rán haber obtenido previamente del exce-
len t í s imo señor rector la admis ión de sus 
renuncias de aquellas mat r í cu las , que de-
be rán solicitar antes del día 15 del presen-
te mes de Agosto, 3' les será concedida con 
pérdida de todos los derechos que por aqué-
llos adquirieron, si no es tán designados para 
los exámenes extraordinarios n i sujetos á 
corrección académica y si no han sufrido 
examen en la época de los ordinarios como" 
alumnos de la enseñanza oficial ; y 
14. Los que aspiren á cualquier clase de 
examen en esta Lniversidad, se someten 
á la autoridad y disciplina académicas en 
todos los actos que verifiquen con ocasión 
de los mismos, igualmente que los alumnos 
A* \a. enseñanza oficial. 
Qon e! EHxir Saiz ÚQ Carlos 1 
se curan las enfermedades del es tó= Q 
mago é iiiíesíinos, aunque tengan 
3 0 a ñ o s do a n t i g ü e d a d y no se hayan 
a l iv iado con otros medicamentos. | 
C u r a las acedías, d o l o r y ardor (> 
de estómago, Jos VÓHÍSÍCS, v é r t i = 1 
go estoríiacaJ, dispepsia, indi- | 
gestiones, cilaíación y úlcera f 
del estomago, hiperciorhiúria, 
neurastenia gástrica, f^atuleza» 
c í a , cólicos. 
m ' 
d í s e r c t e n a , la fetidez de Sas d^- ¡1; 
posiciones, el malestar y ios ga- & 
ses . Es uu poderoso vigorizador | 
y antiséptico gastro-intestinal. I-
Los niños padecen con frecuencia E 
d i a r r e a s más 6 menos graves que | 
se Ctlfan, incluso en la época del | 
destete y dentición, hasta el. punto f 
de restituir á la vida á enfermos | 
irremisiblemetíte perdidos. Lo re- ¡ j 
cetan los médicos. 
De venta en las principalss farmacias 
del mundo y Sen-ano. 30, MADRID 
Se remite foücio á quien lo pida. 
ESPE! y 
C O L I S E O UiPEHiAL (Concepción Jcrónima, 8.̂  
Do sois y media á nueve y do nnevb y media íi doc»» 
y cuaiío, eeceioucs conliauaa do películas; últinins 
novodades de las prineipales marcas de Europa y 
América. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—De Bcig 
de la tarde á doce de ia noche, preciosas funciones ec 
el teatro Guignoi.—A las ocho y cuarto y diez y mo-
dia, secciones de películas. Coucicrtos por la ban« 
da do Cazadores da Figueras. Restaurant, ccrvcc»' 
ría y helados. 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A . (Ayftla, 3. en-
tro Borrano y Castellana).—Limos, miércdlea y sá-
bados, bailes familiares en el skating, american. 
biograf, conciorcos, paseo circular, carrousel Salud, 
atracciones y bar; tardo, de cinco á ocho; noche, § 
las nueve y media. 
BUEN R E T I R O . (Entrada por la puerta de IIov-
nani, calle de Alcalá.)—Todas las noches conciertos, 
ciño y números do varietés por Olgarina, Amparo 
Medina, D. Jenaro, Mirallos García y «Tho Satâ  
ñolas». 
Entrada, 50 céntimos; sillas gratis. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro y media sa 
jugará un partido á 50 tantos entre Gaspar y Guo-
rrita (rojos) contra Jáuregui y Tapia (azules). 
Segundo partido, á 30 tantos, entro Gómez y Má* 
llogaray (rojos) contra Alfonso y Amoroto (azules). 
IMPRENTA Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
Sábado 12 de Agosto 1911. 
I i SI 
F Dirección en VALENCIA: 3 t 3 i x S o i ^ r , 
LÍÍÍOSI c í e F U i a l n a a 
O ' . í ^ s ¿ C J ÍXLJ ÜHJ 
Dirección en MADRID: 
dadicada E X C L U S I V A M E N T E á l a proparac icn 
p a r a ol xngroso en l a E s c u e l a especial del Cu e r p o . 
Director: F é l i x A L O N S O M T S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Pue¡rto8.. 
Ensoñ'.mzQ con arreglo al nuevo plan.—Clases da Descriptiva y Cárculoa 
por el antiguo. — Repaso de las aaignaluras do Curso preparatorio. 
PíduuKe RejfSainentoii coi» I«» P r Q ^ v a i U M ti» i u ^ r ^ n o . 
Magdalena, 2, 2.°, MADHID [astas Plaza M Mpl ,2) 
^ -r i i'3 
para el Brasil y ia Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
i Q y H E B R I I S i L B 
C O M P A Ñ I A ANÓNIIVIA D O M I C I L I A D A 
25.000.000 B E 
E N B I L B A O 
VIZCAYA (Zuazc, Luchana, Elorrlota y Guturribay), AVIEDO (La Manjoya), 
MAiMD, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-^oret) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Para 8 i í i r | 0 8 y Baae^os ¿^ii^ss, el paquete postal 
í é K . - A . "V E I Ñ T I Ñ T " 
Perteneciente á la Compañía "ÍtaiiaSÍ5 saldrá el día 15 de Agosto. 
Para Kío Ja5s©ss^£5, S a s r l a s y Buesuas Ais»ss; el nuevo y magnífico paquete postal 
" G - J ^ ^ I Z B ^ L J D X " ^ doble hélice). 
Perteneciente á la " L a g a ñ a B2«ssiliasía£6j saldrá el 21 de Agosto. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
r ' r 1 r • -x \ • • ' A n bo y Coro con transbordo on Curasao 7 para Cuuianrt, C:irupAno y I r m i d a d con trausbordf 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Oomm^jenFm'rtoCabello. 
Trece viajes anuales, 
Lisboa, Cádiz, Cartngona 
Enero, 1 Febrero, 1 y 21) Mar/.o, /.li A o r n , » iaayo , z i jumo, ÜUUO, IO .«.gusio, m Cje-ptiembr», 
11 Octubre, SNoviombro y (i Diciembre; directamente para Génova, Port-Sald, Suez, Colomi 
bo Singapore, Ilo-Ilo y Muuüa. SJ idas do Manila cada cuatro martes, ó s e a : 24 Bnoro, 21 Pe 
brero, 21 Marzo, 18 Abril , Ifl Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, & Septiembre, 3 y 81 Octubre 
2» Noviembre y 28 Diciembre, directamente p ira Singapore, demás escalas intermedins fUJ 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool 
gorvicio por transbordo para y de los puertos de la CQsta oriental de Africa, de la ludiaí 
j a v a , Sumatra, China, Japón y Ausiraiia. 
L í í í o a d o N a w Y a f k , Gsjibai y MÓJBGO 
Servicio mensual, saliendo do Génova el 21, do Ñápeles el 28, de Barcelona el 26, do Jlúlaí 
ga el 28 y de Cádiz el 30, di reo amonte para New-York, Habana, Veraoruz y Puerto Méjloo' 
Regreso de Voracruz e! 26 y de la l í ;bana el 30 do cada mes, directamente p^ra Now.York,' 
- -a puertos del Pacíaoo, con lransbo«> Cádiz, Barcelona y Genova. So admite pasaje y carga par   
do en Puerto Méjico, as íoomo p ra Tainpico, con tr.mübordo on Veracruz. 
L i n a a d¡& V s z ' a a j e u Q l a - i Q a í a m i b í a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, e! 13 do Mál;iga) y 
Cádiz el 15 de oada mes, directamente para Las Palmas, S-.nta Crux do Tenerife, Sama Cru» 
do la Palma, Puerto Rico, Puerto P L t i (¡iO-tltativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don< 
'abundantísi a, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédul 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasajo y más Informes acúdass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , callo Roa!, G - I B H J A I J T A I 
Superfosíatos do cal. 
Superfosfatos de huesoa. 
N i t r a to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Bulíato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido n í t r ico . 
Acido sulfúrico corr iente 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
T i 25 
Sin instalaoión de cañerías n i g í s ó m e t r o s s o puede tener 
una luz de ino.indescenoia superior á la de gas de hulla. 
, JKS INEXi ' I - l íSIVA. S O £»>Í<>Í>ÍJCK Mt'.'HO X I OI iOB 
U N I C O C O N C E S I O J M A R I O E N E S P A Ñ A 
¡ . L a o r d c M y C.a9 c s í S e d o A t o c h a s 4S9 
1 5 L u m y 
cusíiycs, adecuados á Í0dD3 bJ3 
^ para f̂ da cZass de 
íerrenos. 
T n a m 
C ' r J L ' B . C 
o s ae i i 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el cuito divino. 
para el a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N Ü B V A , I I ) 
E N V I C I O AG^ONÓf/ í lCO 
l o s abonos , ba jo l a a l t a i n s p e c c i ó n 
E s c m o . Sr. D . L T J I S G R A l s D B A U . 
d s l 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a g 
e l e m p l e o r a c i o n a l de 
e m i n e n t e a g r ó n o m o 
ÜVGSD ÍSflPORTAWTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
Jas muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál «s el abono 
conveniente. 
Ú B ecooomia vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para reoalos. 
MEDALLAS ESCApyiAPJO 
V DE PRIM£S^A COMUHI 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
los pedidos deberán dlrioirse á MADRID, 
VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social-
preparación compSefa para la anunciada 
convocaforfa de Sepílambre. 
Academia especial para esfa carrera, d!-
ná?3a P^r ei anf!s3uo funcionarlo de la D I -
RECCIÓN G E N E R A L D E C O U R E O S t \ 
T E L É G R A F O S 
¿2< 
hig iénicos para agua, modo-
Ios especiales, íí 2 ptas. 80 céu-
timos. Utensilios de eccim, 
irromplbiee, precio* njo« bo-
ratos. Antigun casa MARIN, 12 
P l a z a «Se I I e r r n d o r e » , 12 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I P E 
NEKI) 
Admite aluninos internos y externos. 
psi i iFAi i í mm\ 
Eladio S n m {León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
plc'.oa, 7,5G; cristalerías, 26; 
piezas, *,75. Surtido espe-
cial para conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica. 
T E F 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
13 
E 
"En l a impranta ds esto por iód ico , has-
ta laa do» do l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Vaiverde, 2. Telf. 2.110. 
i Z¿1 d s L i i u h ' f «« I I U « Wlií!. ffJ W m f f l 
León,3y5.Visitad estaca 
ACREDiTADOS TALLERES clí J escultor 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. ^ S ^ S J f j ? ? ) ^ ^ ™ 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido Seeuoar de la pUbiicidad 
al numeroso e instruido persenal.—No se construyen tra- de anuncios en todos los pe-
de 3.'1 clase ni se admiten contratos á plazos. ciódioos de Madrid y provin-
ara la eoíre^ii'icüeia: f í i í a fefii, cs&ülíor, W « i * t e S y ^ B S l t e ^ ^ ^ 
Í50, J A C O M E T K E Z O , 50 
m 
2 1 
L í n e a tío B s í f í s t a e A i r o s 
Servicio rnonsna! saliendo noaldontalinento do Oévovn el 1, de Barcelona ol 8, de Milaa» 
el 5 y de Cádiz el 7, directamenio para Saníca Cruz de Tenerife, Muntovideo y Buenos Alros* 
«mprondiendo el viaje á n regreso dosdo Buenos Aires ol d;!i 1 y do Monievideo el 2, directa* 
mente para Canarias, Cádiz, B-avelona y Hooidontalmonto Ciénova. Combinación por trang* 
bordo on Cádiz con los puor^os de Galicia y Norte do España. 
LÉsDGa c í a GíB?Bae*s í5s , F a e n a n d o P ú a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante ol 4 y (Ja 
Cádiz el 7, directamanto p ira Tánger, Casablanca, Mazagán, Las PaimaB, Santa Cruz d<i Te-
nerife, Santa Cruz de la Pa'.nn y puertos da la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Fóo el 2, haciendo las oso.daa de Canarias y de la Península ladioa-
das en el viaje de ida. 
rdnmeo,;rga y se expiden pas ijespara todos los puertos del mundo, servidos por iín 




,z Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buquag, 
JilPOKTAIíTES.— Kvbnjiip e«i loa ileti-N «le t9xp<»rtaci<iu.—La Compañía haori 
I rebajas do 30 p o r 100 en log üetes de determinado^ artículos, da acuerdo con las vigomca di 
i Dosic ionea para o! servicio de Comunicaciones marítimas. 
««•••vJeíoa eomercJfcle*.—La Sección que de ea.oa Servicios tiene esíablocida la Coiapi, 
fífa se encarga de trabajar en UUramar los muescrarios que le sem entregado» y le ia coio* 
cación de ios a n í c u l o s cuya venia, como ens ijro, deseen incer loa exportadores. 
L í a & a d í a G v h a y P J i ó J l a a 
Servicio mensual á Htbani, Veraoruz y Tampioo, saliendo de Bilbao el 17, de Santandef 
el 20 y de Co.-uíia oi 21, direcameiue para Habam, Veraoruz y Tampico. Salidas de Tampioo 
ol 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada moa, diroctamouto para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga pard Coataflrme y Pacííloo, oon transbordo en Habana al vapor 
de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rob J .s especiales en paeajes de ida y vuaUa y también preaioí 
eonvenoionaJes para oamarolo» de lujo. 
I K A L ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n í o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Ucolamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
„ aniversario. P ídanse tarifas gratis. 
i r s n G s í í t r o d s CosacECtonas 
FUENCARRAL, 30, I . 0 . - Mü 
¡ I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
A C A D E M I A N I K T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
m T K i ^ o s i r EXTEK:%OS 
| S u e r o Esiiarígiacado 
para el 603 
Farmacia do ios Trouseaux 
San Msrooí, 6, Teléf.0 J.632. 
E^98 D E 
Año. 
PÍS. 
6 meses 3 moses 
« t e 
PntyuetcH. 
m s m : Chocolate de la Trapa ,, 
Pactj lSas. 
14 16 y 2i • • « . . . . • « t « . « < 400 gramos, 
ra rea; Chocolate de familia , 46* — 14 y 16 
marea: Chocolate económico 350 — 16 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 rzeionos. Descuento deide 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
| p1*! f ~ \ \ i i estación más próxima. Se fabrio i con cinela, sin ella y á la vaini l la . No ae carga nunca el embalaje. Se hacou tareas do 
" 'encargo desde 50 paquetes- Al detall: Principales ultramirinoa. 
1.25, 1,50, 1,76, 2 y 3,60 
1.60, 1,75, 2 y 2,50 






Madridi. . . ts. 15 7,50 3,75 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal. . . . . . 25 ¡
Extranjero: 
Unión pestai.. . . 40 
No comprendidas. G0 
TARiFA EJE PUBLICiQAB 





En la cuarta piaña: ídem 
» » » pian* entera.. 
» > • » media plana.. 
> » » cuarto ídeia.. 













Cada anuncio satisfará 10 cénts. cte impuoato. 
Prestas rédácldos sn las esqüslas 
GQ defunsicn, novenario y aniversario. 
Se admiten hasta las dos do l a 
madrugada en l a imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAWSRA, NÚM. 2. 
Rcdaccióny Adminisiración: Vaiverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes es-
maltados y de ola. DU^ 
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; id. de 




Conservan las bebida? 
ivarios días á la tem-
íperatura que se pon-
¡gan, á 3 ptas. SO cte 
jINFIERNILLOS de viajé', 
desde sesenta céntimos. 
|Viaje: cubiertos, cestas, 
¡fiambreras, etc., etc. HE-
ILADORAS y SORBETE-
¡RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENSIIOS. de co-
jcina irrompibles. SPAR-
iKLETS. - F A R O L E S y 
j LAMPARAS de jardín. 
'AJÍTIttüA CASA MARSN. 13. 
P inza de llerrn'Jcrwv, 12. 
(lOJOI eq* & S. F « l i ^ e Kt-rlt} 
V E R A N E A N T E S 
Arriendo casa indepto.,2 p'sos, 
jardín, luz el te"; carrotora E¡X' 
trem idura, distanto 5 ka. Liója» 
'y Bañe» Montem.iyor. Párrocd 
de CatUayaUo (Sala^nunca). 
Folistía de E L D E B A T E ( 4 4 ) 
E l fol le i ín que publicarnos hoy es el 
¿ o r r e s p o n d i e n t e al n ú m e r o 293, y que por 
haber sido denunciado no l legó á poder 
de nuestros lectores. 
HELATO HISTORICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
For el ?• J* Franco* 
visión y un talento muy superior al suyo. 
Allí hay que campear en tierra enemiga, 
donde hasta el suelo le faltará bajo los 
pies, moviéndose en un país inmenso, 
surcado por numerosos ríos de gran cau-
dal, con grandes selvas, desiertos y sie-
rras casi inexpugnables y guardado por 
ejércitos aguerridos que guía mi hermano, 
que es d mayor caudillo de Asia. 
Muchas veces h a b í a n cruzado por su 
mente análogas consideraciones, ya por 
el desaliento que le causaba lo arduo de 
la empresa, ya por la moderación de sus 
Bentimicntos cristianos, que le habían de-
cidido á renunciar al pensamiento de pre-
tender recobrar la corona que le había 
sido usurpada. 
Pero Augusto le había llamado exprc-
Báníeiíte á la ciudad de Antioquía con el 
propósito de retenerlo á su lado como 
guía de la expedición y asesor en las ope-
raciones, y quizá también con el secreto 
propósito de reponerlo en el trono de 
Persia, aunque limitando sn importancia, 
tan pronto lo hubiera coiiquistado. Cuyo 
propósito; que uo se ocultaba enteramen-
te á la sagacidad del Príncipe persa, sa-1 
bía bien éste que era irrealizable por la | 
.enemistad irreconciliable que le tenían 
¿i-5n,da los .sátrapas y hechiceros aue tan-! 
to influjo ejercían sobre el Emperador. 
Estos, y no su hermano Sapor, habían 
sido los fautores de la conspiración para 
despojarle del Reino, y por consiguiente, 
era lógico esperar que tan pronto cesase 
en el país la ocupación romana, volverían 
á empuñar las armas para lanzarle del 
trono y aun del mundo. 
Por gratitud, pues, únicamente á los 
Césares de Roma, que durante muchos 
años le habían prestado espléndida hos-
pitalidad, creyóse obligado á acceder á 
los deseos de Juliano y á servirle con sus 
consejos. 
Tan pronto como supo Tigranate su 
llegada á la ciudad, recordando los obse-
quios que de él recibiera en Milán, quiso 
corresponderle, teniéndole muy cerca de 
sí en Palacio, ínterin llegaba el momento 
de la salida á campaña. 
Servidos ya los últimos platos, Joviano, 
que también había sido huésped suyo en ¡ 
Milán dijo al Príncipe: 
—Lástima que no hubieras venido unos 
meses antes; habrías gozado de las fiestas, 
que han sido admirables sobre toda pon-
cleración. Durante la escasa tregua habi-
da entre la guerra civil y la exterior, he-
mos estado en perpetuo holgorio. 
—No gusto del bullicio, y menos en 
Antioquía, donde por doquier encuentro; 
aras, y simulacros, y fumigaciones, y sa-
crificios y pompas idolátricas... 
—Pero, ¿y la gente de buen humor 
que se burla de todo, lanzando al aire 
sus ruidosas carcajadas, no la ves? 
—También la veo y me parece mal, 
porque no ganan nada con eso ni el Prín-
cipe ni el pueblo. 
—Pues á mí, antes me parece bien que 
mal, porque á eso se expone quien tira 
coces contra el aguijón, j Vaya !• Cuando 
no se recata de recorrer calles y plazas 
en contubernio con mujeres perdidas, 
¿habríamos cor ventura ele instigar á la 
plebe para que gritase: «sea para bien de 
tu «Majestad»? Que respete á Dios y á la 
pública moral y el pueblo le respetará 
á él. 
Y á fin de que Ormisda, poco al co-
rriente de las burlas de los antioqueños, 
que tan á lo vivo habían llegado al após-
tata, conociera toda la soberbia necedad 
de éste, que había creído vengarse olím-
picamente escribiendo la sátira con cuya 
lectura pensó habría de reírse el mundo 
entero á costa de los habitantes de An-
tioquía, se puso á leer un fragmento del 
folleto E l Odiaharhas, que era el libro 
que por mediación de su hijo Juan había 
enviado á Tigranate la buen Antusa. 
—«He querido cantar á mi gusto y 
para las musas; pero el poema me ba sa-
lido en prosa. Comenzaré por mi cara. 
No me la formó Naturaleza agraciada en 
extremo; por corregirla he añadido á ella 
la barba. En ésta siento los piojos...» 
—¡ Qué asco !—interrumpió el Prín-
cipe. 
—«Los siento trotar por en medio como 
las fieras en el bosque. Si bebo, los pe-
los pescan en el vaso... Vosotros hacéis 
sobre ella vuestros comentarios, preten-
diendo que se podrían tejer sogas. Ha-
ccdlo en buen hora; más como tenéis unas 
manitas tan afeminadas, no sabríais 
arrancar un peló y gritaríais que os pin-
chaba. ¿Creéis que me hacen mella tales 
chistes? Os digo que me echo á la es-
palda los habitantes de Antioquía, como 
también que llevaré siempre la barba tie-
sa como una cabra. Sé muy bien que á 
vosotros, mujercillas, os disgusto así; 
pues bien, sabed que, por añadidura, ten-
go enmarañada la cabeza, largas las uñas, 
los dedos llenos de tinta y el pecho eri-
zado, como el rey de la selva. 
»Odio el teatro cuanto los deudores el 
foro; vivo con gran estrechez; desde que 
soy Emperador vomitado una sola vez, 
y por la casualidad, tenedlo en cuenta, no 
por comer con exceso.» 
—Verdaderamente—dijo Ormisda,—no 
afligirá mucho esta sátira á los habitan-
tes de Antioquía. 
—Pues él se ha figurado escarnecerlos 
por s écu la ícecuioruw, dejando al propio 
tiempo un monumento de aticismo digno 
de competir con las obras de Menandro 
y de Aristófanes, pues ya sabéis que una 
de sus manías es la de pasar por literato. 
¿Queréis una muestra de su elocuencia 
aristofánica? Pues toma, Juanito, y lee 
tú esta lamentación del chasco que se 
llevó en el arrabal Dafene, al otro lado 
del Orontes, al ir al templo de Apolo, 
que encontró vacío cuando lo juzgaba en 
gran fiesta. 
—¡ E l hecho es grave, ¡ oh3 padres de 
Antioquía ! Escándalos tales, que no se 
verían en una casucha del Ponto he te-
nido que verlos aquí, en esta ciudad gran-
de y opulenta. E l Municipio posee fon-
dos sobrados, y vosotros debisteis, al me-
nos, llevar al numen un pájaro por cada 
uno como muestra de gratitud á los dio-
ses, que despejaron vuestro cielo del 
ateísmo.» 
—Los ateos somos los cristianos, se-
gún el Señor. 
—«Más todavía. Cada tribu estaba obli-
gada á sacrificar un buey, ó por lo menos 
con los gastos comunes un bello toro al 
dios patrio. Pero ha sucedido lo contra-
rio. Para disponer comilonas tenéis dine-
ro que derrochar, y para ofrecer sacri-
ficios por vuestra salud y la de la ciudad 
no tenéis recursos. E l pobre sacrificador, 
que tenía derecho á ganar de lo vuestro, 
ha debido ofrecer de lo suyo. Entcndedlo 
de una vez; los dioses quieren de sus sa-
cerdotes vida ejemplar y servicio diligen-
te; pero los gastos de los sacrificios os 
tocan á vosotros. ¿Y creéis que lo ignoro? 
Vo^tros, calzonazos, dejáis que vuestras 
mujeres lo lleven todo á los sacerdotes 
galileos, por lo que ocurre, con ignomi-
nia nuestra, que la multitud de los po-
bres, y los hay en gran número, viene 
sustentada por los impíos, siendo vos-
otros los que pagáis la costa.» 
—Pero eso enaltece á los antioqueños 
y resulta para ellos un florido panegíri-
| co—exclamó el Príncipe, maravillado de 
la ceguedad del apóstala;—comprendo 
perfectamente que saquen copias á mi-
llares. 
—«No proveéis á las cosas sagradas co-
mo si fueseis pobres de solemnidad, aun-
! que no ciéis cuenta de ello, j Qué ver-
güenza 1 Y no sois pobres, sin embargo, 
que en celebración de vuestros natalicios 
servís á vuestros amigos mesas abundan-
tísimas y banquetes propios de un Rey. 
i Sólo para las solemnidades de los dioses 
• no sois capaces de llevar ni una gota de 
aceite para la lámpara del simulacro, ni 
un sorbo de libación, ni un granito de 
incienso, ni ninguna otra cosa. Ahora 
bien; lo que de tales hechos piensan los 
hombres sabios, lo ignoro; pero puedo 
aseguraros que no es ciertamente ese el 
modo de congraciaros con los santos nú-
menes» (1). 
—¡Oh! ¿Y qué dijeron los senadores? 
—Turbados y oyendo avergonzados al 
augusto réspice, dejaron las burlas para 
ocasión más oportuna, pues no era aque-
lla la de alzar el gallo porque Juliano 
podín dejarse llevar de sn mal ímpetu, y 
el recuerdo tcrrihlc de Artemio, duque 
de Egipto, entregado en un momento al 
verdugo coram populo, lo tenían muy 
presente. Pero vueltos á sus casas conta-
ron el discurso á sus mujeres, y en breve 
fué conocido de la ciudad entera. Los 
chiquillos de la escuela lo aprendieron dé 
memoria, y en las reuniones íntimas lo 
repetían con algunas adiciones picaresca^ 
que era una hermosura oírlos. 
—¿Lo sabes tú, querido—preguntó 
Joviano al pequeño Crisóstomo,—lo has 
aprendido todo? 
—No quiere mamá que lo diga—res* 
pendió el niño. 
—-¡ Vamos, ca ! Dinos siquiera el prin« 
cipio. 
—No, no — intervino Tigranate; — 1* 
buena Antusa se disgustaría;—añadien-
do después al oído de Joviano:—Hablas 
demasiado delante de chicos. 
—i Qué ! Todos me conocen, y Juliano 
más (pie nadie. 
Tigranate, tomando de la mano á Jua* 
nito, lo llevó á casa de su madre, de l i 
que se despidió, aunque sin entretenerse, 
por la ya inminente partida con dirección 
á Carri, volviendo al poco rato á reunirse 
con sus amigos. 
(1) B l reproche que d i r ig ió al Senado 
de Ant ioquía insertó 3Sti& en el Misopogon, 
y l o traducido lo está casi literalmente. 
X V I I I 
D E S P E C H O Y F U R I A 
Hasta hora bastante avanzada de la 
noche continuaron- los amigos comenta"' 
do los hechos de Juliano durante svl ef¿ 
tancia en A n t i o q u í a . ¡ I n f e l i z ! In len t l í j 
r e s t a u r a c i ó n del , paganismo sobre 
ruinas de la Iglesia, a r r o j á n d o s e en h^' 
•zos de la secta n e o p l a í ó n i c a , la de nia 
refinada ido la t r í a , siendo su cabeza, SU 
faraute y su demonio azuzador; no va-
l i éndo le todo ello, pues no logro restau-
rar nada, ni fundar nada, ni dejar a* 
mundo más que un nombre execrado, 
sirve de merecida injuria á los tirana 
